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5ŐSLÉNYTANI ADATOK A NAGYALFÖLDI PLEISZTOCÉN ÉS 
FELSŐPLIOCÉN RÉTEGEK SZTRATIGRAFIÁJAHOZ
K rolopp E ndre
A N agyalföld fe lsz ín  a la tti képződm ényei az  1800-as évek u to lsó  negyedéig  
g y ak o rla tilag  ism e re tle n e k  voltak . Az e lső  adatokat azok az  a r té z i kút fú rások  s z o lg á l­
ta ttá k , am elyek  jó ré s z t  ZSIGMONDY V ilm os, m ajd utóda, ZSÍGMONDY Béla nevéhez 
fűződnek. A fú ráso k  ré te g s o ra  és az  azokból k ik e rü lt ő slény tan i anyag alap ján  
HALAVATS Gyula 1895-ben m eg je len t, a D un a-T isza  közének földtani v iszo n y a iró l 
i r t  tanulm ányában m á r a fe lsz ín  a la tti képződm ények - ahogy akkoriban  nevezték: az 
a lta la j - v iszonyait is  is m e r te t i .  E lsőnek  m u ta tja  ki az alfö ldi p le isz to cén  képződm é­
nyek a la tt  a levan tei ré te g e k e t. A pannon képződm ények je le n lé té t az  akko ri legm élyebb, 
601 m -es  szabadkai fú rásb an  fe lté te lez i ugyan, őslény tan i anyag  h ijján  azonban b iz o ­
ny íto ttnak  nem  lá tja  (HALAVATS, 1895).
Az azóta  e l te lt  több, m in t 70 év folyam án eg y re  több v iz - , -majd sz é n h id ­
ro g én -k u ta tó  fú rás  m élyü lt, am elyekkel a pannon, m ajd  az  idősebb h arm ad k o ri k é p ­
ződm ényeket fú rták  á t, ille tv e  a m ed en cea ljza to t é r té k  e l. E zek a fú ráso k  e l s ő s o r ­
ban a pannon képződm ények ré te g tan i és őslény tan i v iszonyait ille tően  szo lg á lta ttak  
adatokat, igy a z t m ondhatjuk, hogy azoka t m eg lehetősen  jó l ism e rjü k . Nem igy a z o n ­
ban a fe lső -p lio cén  (" levan te i") és p le isz to cén  képződm ényeket! E zeket a ré te g e k e t a 
szénh id rogén  kutató fú rások  á lta lában  m agvéte l nélkül h a rán to lják , a v ízkutató  f ú r á ­
soknál pedhg - m in t is m e re te s  - k ö ltséges  és e z é r t  r i tk a  dolog a m agvéte l. A p e rs  - 
pektiv ikus kutató fú ráso k  szám a  v iszo n t sa jn á la to san  csek é ly . Ism e re te s  továbbá, hogy 
a fu rásm in ták  so k szo r faunam entesek , de ha ta rta lm azn ak  is faunát, ebben a r é te g ta ­
ni szem pontból használha tó  ősm aradványok  ritk ák . Ugyanakkor az e lek tro m o s lyuk- 
sze lvén y ezés  á lta lán o s e l te r je d é se  a m ű sz e re s  alapon n y e rt és igy m egbízható  k ő z e t­
tan i adatok töm egét sz o lg á lta tta .
Fenti körü lm ények m ia tt a N agyalföld p le isz to cén  és fe lsőp liocén  k épződ ­
m ényeinek ré te g tan i b e o sz tá sá t és a kronológ iai h a tá ro k  m egvonásá t kőzettan i alapon 
k ís é re lté k  m eg. A k a ro tázsad a to k  é r té k e lé se  so rán  ugyanis jó l elkülöníthetőnek  lá tszo tt
6az  a rá n y la g  durva s z e m c se ö ssz té te lü  és sok folyóvízi üldedéket ta r ta lm a z ó  p le is z to ­
cén  ré te g s o r  a tú ln y o m ó rész t finom , agyagos képződm ényekből álló fe lső -p lio cén  ü le ­
dékektő l. A p le isz to cén  ü ledéksoron  belü l pedig  h a tá ro zo tt h á rm as  tagolódás m u ta tk o ­
zo tt. A leg fe lső , sok durva ü ledéket ta rta lm a z ó  sz in te t a fe lső -p le isz to c én n e l, a k ö ­
zépső , tú ln y o m ó rész t finom abb frakciókból álló  ö s sz le te t a k ö zép ső -p le isz to cén n e l, 
m ig  a lega lsó , ism é t durvább ü ledékso roka t m agába foglaló tagot az  a lsó -p le isz to c é n  - 
n e l azonosíto tták , ille tv e  ilyen e ln e v e z é sse l je lö lték .
E zek a m eggondolások tükröződnek sok s z e rz ő  m unkáiban, ak ik  közül ki 
ke ll em eln i URBANCSEK Jánosnak és ERDÉLYI M ihálynak a p le isz to cén  és f e ls ő -p l i ­
océn ré te g ek  v a s ta g sá g á ra , azok tag o ló d ásá ra  és kőzettan i, va lam in t v ízfö ld tan i j e l ­
legük alap ján  való e lk ü lö n ítésü k re  vonatkozó ö s s z e á ll í tá s a it  és té rk é p e it (URBANCSEK, 
1963 a, 1963 b, 1965; ERDÉLYI, 1967). E zek a m unkák igen sok olyan adato t is  t a r ­
ta lm aznak , am elyek  reg io n á lis  ö ssze fü g g ések re  m utatnak rá .
A kőzettan i alapon k idolgozott sz ta tig rá fián ak  rendkívü l nagy gyakorla ti j e ­
len tősége van a  v izn y erés  szem pon tjábó l. I s m e r t tény ugyanis a durva s z e m c s e ö s s z e - 
té te lű  üledékek jó vizadő k épessége  a finom , agyagos üledékekkel szem ben . így a laku lt 
ki és te r je d t e l a jő vizadó fe lső  - és a lsó -p le isz to c é n , a  ro ssz a b b  vizadó középső -p le isz  - 
tocén , végül a v iz n y e ré s  szem pontjábó l ro s s z  " lev an te i"  fogalm a.
Ez a fe lo sz tá s  a g yako rla t sz á m á ra  m egfe le lő . Jelen tős h iányossága a z o n ­
ban ennek a  s z tra tig rá f iá n a k , hogy a  kronológiai b e so ro lá s  ősm aradványok  h ijján  nem  
b izony íto tt. Nem kapcsolható  e z é r t  a k ia laku lt eu rópai s z tra tig rá f iá h o z , ille tv e  ezen  
k e re sz tü l a nem zetközi geokronológiához sem . M egnyugtató e red m én y t c sak  ré teg tan i 
je len tő ségű  őslény tan i dokum entum októl leh e te tt volna re m é ln i, ilyenek  azonban - m int 
fentebb em líte tte m  - g y ak o rla tilag  h iányoztak.
Az e lm ú lt években azonban az  alfö ld i m agvéte les  fú ráso k  szám a  ö rv e n d e ­
te sen  m egnőtt. A M agyar Á llam i Föld tan i In tézet 1964-ben m egkezdett és RC^NAI 
A ndrás irá n y ítá sá v a l m a is  folyó alfö ldkutató  p ro g ra m ja  so rá n  le m é ly ite tt, fő leg  
100, ese ten k én t azonban 300 és 500 m -e s ,  továbbá a Já sz lad á n y -1 9 50 -m -e s , végül a 
m últ évben b e fe jeze tt M indszent K -88 1500 m -e s , vég ig  m agvéte les  k u ta tó fú rása i 
igen é rté k e s  őslény tan i dokum entum okat hoztak a fe ls z ín re . A paleon to lóg iái, k ü lö ­
nösen  a  m akropaleon to lóg ia i v iz sg á la to k  eredm ényeinek  pub liká lása  m ég  nem  tö r té n t
7m eg, legfe ljebb  RÓNAI A ndrás néhány közlem ényében sze rep e ln ek  idevonatkozó a d a ­
tok (RC^NAI, 1966, 1967, 1968). M ivel azonban a g erincespaleon to lóg ia i és m alakológiai 
adatok  egy r é s z e  kom oly s z tra t ig rá f ia i  és k ronológ iai je len tőségge l is  b ir  és igy  s z é ­
lesebb  é rd ek lő d ésre  ta r th a t szám o t, c é lsz e rű n ek  lá tsz ik  ezek e t az ö ssz e s  v iz sg á la t 
e lv ég zése  és e se tle g e s  m onográfikus pub liká lása  e lő tt is  m á r ism e r te tn i .  Jelen m u n ­
ka e lső so rb an  a m alakológiai és ré te g ta n i e redm ényeket k ívánja ö sszefog la ln i. Itt 
em lítem  m eg, hogy a legfontosabb g erincespaleon to lóg ia i é s  m alakológiai adatokat 
KRETZOI M ik lóssa l közösen i r t  dolgozatunk ta r ta lm a z z a  (KRETZOI-KROLOPP, 1970).
A MÁFI m agvéte les  fú rása ib ó l sz á rm a z ó  M ollusca-anyag  fe ldo lgozása  m e l­
le tt á tnéz tem  és rev id eá ltam  a Földtani In téze t M úzeum ának N egyedkori G yű jtem é­
nyében fe lle lhe tő  ö ssz e s  m é ly fú rás i puhatestü -anyago t, köztük a k la ssz ik u s 
HALAVATS-féle anyagokat is .  A rev íz ió  e redm ényei közül i t t  csupán  a  legfon tosabbak­
r a  té re k  ki.
V izsg á la ta im  eredm ényei az  alábbi k é rd ések  köré  csoportosítha tók :
1 .  ) A V iviparus böckhi -faunaszin t k é rd é se  és a p le isz to cén  ré te g s o r  tago lódása .
2 .  ) A fe lső -p lio cén  fauna
3 .  ) A p le isz to cén  ré te g ek  v as tag ság a .
1 .) A V iviparus b ö ck h i-sz in t és a p le isz to cén  ré te g so r  tago lódása
A V iviparus böchkh i-t 1888-ban i r ta  le  HALAVATS Gyula a szen te s i a r té z i 
kút anyagából, 243 m m élységből, á lta la  fe lső -lev an te in ek  m in ő síte tt fauna k ís é r e té ­
ben (HALAVATS, 1888). Nem sokkal később több alfö ldi fú rásban  (H ódm ezővásárhely , 
Szeged, N agybecskerek , Szabadka, S za rv as) m eg ta lá lta  a fa jt és a vele  je lle m z e tt
/
sz in te t a "fe lső  -levan tei a lem e le t V iv ipara  böckhi -sz in t" - jé n e k  nevez te  e l (HALAVATS, 
1888, 1889, 1895, 1900, 1914). A zóta ez  a faj szám o s fú rásbó l e lő k e rü lt.
A V iviparus b ü ck h i-sz in te t a legutóbbi időkig fe lső -lev an te in ek  fogadták 
e l a kutatók, élükön SÜMEGHY-vei (SÜMEGHY, 1939, 1941, 1953). KRETZOI g e r in ­
c e s -fa u n á ra  a lap íto tt n eg y ed k o r-fe lo sz tásáb an  azonban m á r a p le isz to cén  sz ic ília i 
em ele téb e  so ro lja  a V iv iparus b ö c k h i-ré teg ek e t (KRETZOI, 1954). BARTHA F eren c
8a m akói ku ta tó fú rás M ollusca-anyagának  feldo lgozása  so rá n  m e g á lla p íto tta , hogy a 
V iv iparus böckhi -t ta rta lm a z ó  ré te g e k  a la tt  m ég  több száz  m é te r  v a s ta g  p le isz to cén  
ü led ék so r következik , e z é r t  a fa jt p le isz to cén n é l idősebb, bem oso tt faunaelem nek  te 
leintette. (BARTHA, 1961). A rég eb b i, ö b lité se s  techn ikával k észü lt fú ráso k  an y ag á ­
v a l kapcso la tban  pedig  joggal m e rü lt fel az utólagos faunakeveredés leh e tő ség e .
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A MAFI k u ta tó fú rása ibó l is  szám os h e ly rő l e lő k e rü lt a V iv iparus böchkhi. 
M ivel ezek  a fú ráso k  duplafalu m agcső  fe lh a sz n á lásáv a l m élyültek , az  a lk a lm azo tt 
fu rástech n ik a  k iz á r ta  az  utólagos k ev ered és  leh e tő ség é t. Nem tek in thető  a k é rd é se s  
faj idősebb ré tegekbő l a p le isz to cén  folyam án bem oso tt e lem nek  sem , az  alábbi m eg 
gondolások m iatt:
1 .  ) A V iviparus böckhi m ind ig  je lle g z e te s  k isérő faunával tá rs u l ,  am ely  fo
lyóvizi e re d e tre  u ta l.
2 .  ) Az újabb fú rások  eredm ényeképpen  kapott ö s sz e s ite t t  fau n a lis ta  - t e ­
hát a szin tfauna - 77 faja  közt egyetlen  egy s in cs , am ely  ne lenne is  - 
m e re te s  k v a r te r  üledékeinkből.
3 .  )  A V iviparus böckhi példányok m e g ta r tá s i á llapo ta  nem  különbözik a
fauna többi folyóvízi fajának  egyedeitő l. A példányok so k sz o r feltűnően 
épek, hosszabb  v iz i s z á ll ítá s  leh e tő ség é t e z é r t  k iz á rják .
4 .  ) Bár az  A lföld több pon tjá ró l is m e re te s e k  vékony k v a r te r  tak a ró  a la tt
m agas helyzetben  levő pannon rögök, ezek  a fú rá s i adatok  s z e r in t a 
fe lső-pannon  csökkent só sv izü  fác ie se in ek  üledékeiből épülnek fel. 
(SÜMEGHY, 1929, 1939). Vi v ip a ru s  böckhi -t ta rta lm a z ó  fe lső  -pannon 
ré te g ek  sem  az  A lfö ldrő l, sem  a D unántúlról nem  is m e re te s e k . A d u ­
nántúli V iv iparus böckhi le lőhelyek  (K isláng, T engelic) m ind g e r in c e s - 
faunával igazo ltan  p le isz to cén  korúak .
5 .  ) Egy sü llyedő  m edencében az  idősebb  ré te g ek  h am ar fia ta labb  ü le d ék ta ­
k aró  a lá  kerü lnek , a p e re m te rü le te k rő l tö rténő  b em o sás t pedig  ez  e s e t 
ben m ind a példányok m e g ta r tá s i á llap o ta , m ind ped ig  az  e re d e ti h e ly ­
zetben levő üledék hiánya eg y érte lm ő en  k iz á r ja .
9Fenti m eggondolások a lap ján  a V iv iparus böckhi p le isz tocénnél idősebb 
v o ltá t k izá rh a tju k , az  a fauna autochton e lem e.
A V iv iparus böckhi -t a N agyalfö ldrő l je len leg  30 fú rásb ó l, ha ta lm as t e r ü ­
le trő l ism e rjü k . Ennek a te rü le tn e k  legészak ibb  pontja T isz a sü ly , a legdélibb  a ju - 
goszláv ia i N agybecs k e rek . K elet-nyugati irányban  Püspökladánytól K alocsáig  v a n ­
nak  adataink . V árható , hogy a következő évek m é ly fú rása i nyomán m á su tt is  kim u - 
ta tha tó  le sz  a faj és igy a je len le g  m integy 20 000 k m ^ -re  tehető  te rü le t  tovább n ö - 
veks zik.
Ami a faj v e r tik á lis  e l te r je d é s é t il le t i ,  á lta lában  a fe lsz ín tő l szám íto tt 
100 m körü li m élységben  je len ik  m eg. M artfű rő l és C serlcesző lő rő l azonban m ár 
61 ille tv e  69 m -b ő l, a ju g osz láv ia i Z om borró l és N agybecsk erek rő l m á r  48 ille tve  
58 m -m élységbő l van adatunk. Legm élyebb e lő fo rd u lása  309 m (Szentes) és 279 m 
(S zarvas). L eggyakrabban 100 és 200 m közti m élységben  (pl. Szegeden 130-215 m 
közt 8 fú rásban) ta lá lh a tó .
F e lm e rü l a k é rd é s , hogy jo g o su lt-e  a HALAV A T S-féle e lnevezés fen n ­
ta r t á s a ,  le h e t-e  V iv iparus b ö c k h i-sz in trő l beszé ln i ?
A V iv iparus böckhi k isérő fauná jában  - m in t e m lite tte m  - je lleg z e te s  fo ­
lyóvízi fajok ta lá lha tók  és m aga az  üledék is  folyóvízi e re d e tre  u ta l. Hogy a sz in t 
e lkü lönü lésé t m egállap íth assu k , a z t m indenekelő tt a fe le tte  levő folyóvízi ré teg ek  
faunájával kell ö ssz eh aso n lítan i. N yilvánvaló ugyanis, hogy m egnyugtató eredm ény t 
csak  azonos fác ie s  faunájával való  ö ssz ev e té s  ad . A MAFI 23 m agvéte les  fu rasab an  
92, k ife jeze tten  folyóvízi faunát ta rta lm a z ó  ré te g  je le n lé té t le h e te tt m egállap ítan i. 
Ebből a  V iv iparus böckhi - s z in te t 24, a fe le tte  levő r é te g s o r t  58, a z  a la tta  levőt 
10 ré te g  k ép v ise lte . I tt jegyzem  m eg  hogy te rm é sz e te se n  az ö ssz e s  fú rás  r é te g ­
so rán ak  zöm ét folyóvízi ü ledékek  ad ták , a faunák túlnyom ó többsége azonban s e m ­
leg es , m ind fo lyó-, m ind állóv ízben  e lőforduló  fajokból á ll. I tt csupán a k ife je z e t­
ten  folyóvízi faunát ta r ta lm a z ó  ré te g e k e t hason lítom  ö ssz e .
Az ö ssz e h a so n lítá s  e redm ényekén t a V iv iparus b ö ck h i-sz in t faunája az  
a la tta  levő ré teg ek tő l nem  v á lasz th a tó  e l é lesen , a kü lönbséget néhány szá razfö ld i
10
faj k ivé te lével csak  m agának a V iv iparus böckh i-nek  gyérü lése , m ajd e ltű n ése  adja, 
de ez is  az egyes te rü le te k en  különböző m élységekben  m egy végbe. E zzel szem ben 
fe lfe lé  é les  a h a tá r . A V iv iparus b ö ck h i-sz in t folyóvízi faunájának 8 faja  (a folyóvízi 
fauna közel 50 %-a) hiányzik a fe le tte  levő ré te g e k  faunájából (C orb icu la  flum inalis , 
Theodoxus c fr . p rev o stian u s, V iv iparus böckhi, Bithynia sp. . L ithoglyphus natico ides 
H ydrobia sp . , Fagotia a c ic u la r is ,  F . e sp e r i) . E zekhez csa tlakozik  4 szá raz fö ld i faj 
(Abida frum entum , C lau silia  pum ila , L a c in ia r ia  sp . , C epaea c f r . v indobonensls), 
am elyeknek  e lte r je d é se  ugyancsak  a V iv iparus b ö c k h i-sz in tre  korlá tozód ik . E zzel 
szem ben  a fe lső  sz in t folyóvízi üledékeiben 4 olyan v iz i és 7 szá raz fö ld i faj van, 
am ely  a V iv iparus bö ck h i-sz in tb en  nem  fordul e lő . A két ré te g c so p o rt faunájának e l ­
té ré s e  teh á t azonos fác ies  e se té n  is  igen je len tő s . Ha m ost az  egyes V iv iparus 
b ö ck h i-sz in tek , továbbá a köztük levő, nem  k ife jeze tten  folyóvízi, vagy egyenesen 
á llóv iz i faunát ta rta lm a z ó  ré te g e k  fa ja it egyesítjük  és ö sszev e tjü k  a fe le tte  levő r é ­
te g so r  te lje s  faunájával, a kü lönbség  m ég nagyobb le sz . A V iv iparus b ö ck h i-sz in t 
77 fa ja  közül a fe lső  sz in tben  nem  fordul elő 13 faj, m ig  a felső  ré te g c so p o r t 78 f a ­
ja  közül a V iv iparus böckhi szintből 14 h iányzik . A 91 fajnak  tehát m in d ö ssze  70 %-a 
közös, 30 %-a vagy egyik, vagy m ásik  ré te g c so p o r tra  korlá tozód ik . A csupán s z ó r ­
ványosan  e lő k e rü lt, ré teg tan i je len tő ségge l nem  b iró  fajokat le szá m ítv a  is  17 olyan 
faj van, am elynek  e lő fo rd u lása  va lam ely ik  ré teg cso p o rth o z  kötött és igy  s z in t je lz ő ­
nek  használható : A nisus sep tem g y ra tu s , V ertigo  p a rce d en ta ta , C olum ella edentu la,
C, co lum ella , V allonja te n u ila b r is , C lau silia  dubia, A rian ta  a rb u s to ru m  - ille tv e  
C orb icu la  flu m in a lis , Theodoxus c f r .  p rev o stian u s, V iv iparus böckhi, Bithynia s p . , 
H ydrobia s p . , Fagotia a c ic u la r is ,  F . e sp e r i,  Abida frum entum , C la u s ilia  pum ila, 
C epaea c f r .  v indobonensis (1. a táb láza to t).
Ism é te lte n  hangsúlyozom , hogy ezek e t az adatokat 23 m agfú rás  92 fo ly ó ­
v íz i, továbbá m integy  300 v iz i és szá raz fö ld i ré te g e  709 m in tá jának  faunav izsgála ti 
e redm ényekén t kaptam .
M egállap íthatjuk  teh á t, hogy a V iv iparus b ö ck h i-sz in te t a  fe le tte  levő r é t e ­
gektől jó l elkülönülő, nagy te rü le te n  azonos m élységben  je len tkező  je lleg z e te s  p le is z ­
tocén faunaegyüttes a lko tja . Névadó fa já t a nem  szak em b er is  könnyen fe lism e rh e ti a 
fu rásm in tákban .
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Itt té re k  ki a V iv iparus b ö ck h i-re  vonatkozó korábbi adatok fe lh a sz n á lh a tó ­
ságának  k é rd é sé re . M ivel ezek  a leg rég ibb  fú ráso k  k ivé te lével ö b litéses  technika a l ­
k a lm azásáv a l k erü ltek  a fe ls z in re , m egbizhatőságukban joggal kételkedtünk. Az a k ö ­
rü lm én y  azonban, hogy az  ö b lité ses  m intákból n y e rt V iv iparus böckhi példányok is  
100 m  kö rü li m élységből szá rm a zn ak , a r r a  figyelm ezte t, hogy nem  lehet e g y é r te lm ű ­
en elvetn i az  ilyen  módon n y e rt adatokat. Á tnézve a vonatkozó iro d a lm a t (SÜMEGHY, 
1939, 1952) és a MAFI M úzeum ában re n d e lk e z é se m re  álló  anyagot, m egállap itha ttam , 
hogy egyetlen  ese tben  sem  k e rü lt elő  a szóbanforgó  faj 60 m é te rn é l kisebb, ille tv e  
200 m -n é l nagyobb m élységbő l. így teh á t, ha öb lités közben tö rtén h e t is  va lam ely es  
faunakeveredés, az  m agát a V iv iparus bö ck h i-t nem  é r in ti, v a ió sz in ü leg  az  a rán y lag  
nagy m é re t és v a s ta g  héj következtében. E m ia tt a faj m é ly ség ad a ta it m ég ö b lité ses  
fú rá s  e se té n  is  elfogadhatjuk, különösen az  e lső  felbukkanás m é ly ség é t. N y ilvánva­
ló ugyanis, hogy ez  m egfe le l a tény leges m élységnek  és legfe ljebb  a fú rás  tovább m é ­
ly ü lése  e se tén  á llh a t e lő  az  a he lyze t, hogy az  öblitőv iz nem  a ta lpbó l, hanem  a m á r 
tú lhalado tt szin tekből m o ssa  ki továbbra is  a példányokat.
Fen ti m egá llap itá so k  érv én y esek  a V iv iparus böckhi néhány je lleg ze tes  
k is é rő fa já ra  (C orb icu la  flum inalis , Theodoxus c f r . p rev o stian u s, Fagotia a c ic u la r is ,  
F . e sp e r i)  is , ezeknek  rég eb b i, ö b lité ses  fú rásokbó l szá rm a zó  ad a ta i igy kellő  ó v a ­
to sság g a l ugyancsak fe lhasználha tók . Ilyen módon a V iv iparus b ö ck h i-sz in t je len lé té t 
olyan faunák ese téb en  is  ki lehe t .m utatni, am elyekből m aga a  V iv iparus böckhi hiány ­
zik . A 30 fú rásh o z  igy tovább 10 so ro lh a tó  és e z é r t  azoknak a fú rásoknak  a szám a , 
am elyekből a V iv iparus b ö ck h i-sz in te t ism e rjü k , 4 0 -re  em elked ik  (1. az 1. áb rá t) .
V is sz a té rv e  a V iv iparus b ö ck h i-sz in t faunájához, m indenekelő tt m agához 
a V iv iparus böckh i-hez  kívánok m eg jegyzéseke t fűzni.
M ár HALAVÁTS fa jle irá sá b a n  u ta lás  tö rtén ik  a V iv iparus böckhi karcsúbb ,
/
to rnyosabb , ille tv e  zöm ökebb, le k e rek ite tte b b  körvonalú pé ld án y a ira  (HALAVATS, 
1888, p. 176 .). Ez a két tipus az  újabb fú rások  anyagában is  fe lism erh e tő . M inden 
v a lő sz in ü ség  s z e r in t  a sz e k sz u á lis  d im orph izm us e se té v e l állunk szem ben . A csigák  
legnagyobb ré s z e  - m in t is m e re te s  - h im nős, azonban egyes re n d sz e r ta n i c so p o r to ­
kon belü l a v á ltiv a ru sá g  is  e lő fo rdu l. V á ltivaruak  a V iv iparusok  is ,  ahol egyes fa jo k ­
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n ál, így a nálunk is  élő folyóvízi V iv iparus a c e ro su s  -nál a nem ek közötti je len tős 
a lak  - és m é re tb e li kü lönbség  rég ó ta  is m e re te s  (Hazay, 1881). F eltehetően  ez  a h e ly ­
zet a V iv iparus böckhi e se téb en  is  és e z é r t  a zöm ökebb, le k e rek ite tte b b  alakúak nős - 
tények, a karcsú b b , to rnyosabb  példányok h im ek  az  analógia s z e r in t .  Itt em litem  
m eg, hogy HALAVATS - nak a hódm ezővásárhely i a r té z i  kút V iv iparus b ö c k h i-sz in t­
jébő l egy ép és egy tö red ék es  példány a lap ján  V iv ipara  a r te s ic a  néven le i r t  faja 
(HALAVATS, 1889) v iz sg á la ta im  s z e r in t egy him  V iviparus böckhi p lu szv a rián sa , t e ­
há t rendkivü l nagy ra  nőtt egyede.
M ásik  e m líté s re  m éltó  adat, hogy a M indszent K -88 fú rásb ó l k ik e rü lt 
V iv iparus böckhi példányok egy ré sz é n e k  m e g ta r tá s i á llapo ta  an n y ira  kitűnő, hogy a 
házon a z  egykori d isz ité s , ez  ese tb en  az  u to lsó  kanyaru laton  a v a r ra t tó l  szám itva  
egy e lm osódottabb  és egy é leseb b  sá rg á sb a rn a  öv is  fe lism erh e tő . E zzel az  ada tta l 
teh a t HALAVATS fa jle irá s á t  ki kell eg ész íten i, m indez ide ig  ugyanis nem  volt t u ­
dom ásunk a V iv iparus böckhi házának  sz ín es  d is z i te t ts é g é rő l. H angsúlyozni kívánom , 
hogy m ig  egyes fajok, igy például a Theodoxusok sz ín es  d ísz íté se  a k á r  az  idősebb 
harm ad k o rb ó l s z á rm a z ó  példányokon is  sok ese tben  kitünően m egm arad , addig  a 
V iv iparusoké, különösen a folyóvízi fajoknál igen röv id  idő - re n d sz e r in t az á lla t 
e lp u sz tu lá sá t követő néhány év - a la tt  m eg sem m isü l. A M indszen trő l szá rm a zó  p é l ­
dányok igy rendkívü l kedvező fo ssz iliz á c ió s  k ö rü lm ények re  u ta lnak  és a távo labbró l 
tö r té n t ö ssz em o sás  le h e tő ség é t te lje s  m értékben  k iz á rják .
M ig a V iv iparus b ö ck h i-sz in t folyóvízi faunájában k iha lt fajok is  vannak és 
igy id eg en szerü , addig  a folyók holtágaiban , vagy állóv izekben  egy ide jű leg  é lt 
M o llu sc a - tá rs a sá g  k ivé te l nélkül m a is  élő fajokból á l l t  és igy a je len leg ih ez  h a so n ­
ló v iszonyokat tük röz .
A sz á ra z fö ld rő l b e k e rü lt fajok a környező te rü le te k  növényzette l gyéren  
benőtt v o ltá ra , n y ílt, fü v es-b o k ro s  v id ék re  u ta lnak . U gyanakkor az  egyik faj, 
(P e rfo ra te lla  b iden tata) folyóm enti é g e re se k e t is  je le z . A fajok zöm e a k iim át te k in t­
ve in d iffe ren s , de e lé g  szép  szám ban  ta lá lha tók  m e leg igényesek  is  (Abida frum en tum , 
V allonja en n ien sis , C hondrula tr id e n s , H elice lla  hungarica), ugyanakkor a h ideg k ed ­
velők h iányzanak . A k iim a teh á t a m aihoz hasonló , annál e se tle g  k is s é  m elegebb  le h e ­
te tt .
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Az egykori k iim a re k o n s tru á lá sá h o z  egy m ásik  é rd ek es  tám ponto t is kapunk. 
A folyóvizi fauna egyik faja , a C orb icu la  flum inalis  kagyló, am ely  m a E lő - és Kö - 
z é p -á z s ia i e lte r je d és ii, szapo ro d ásáh o z  22-23 °C v izhőm érsélc le te t igényel a jú n iu s ­
tó l s z e p te m b e rig  ta rtó  időszakban  (SINCLAIR-ISOM, 1963). A Duna v izének  hőfoka 
D unaú jvárosnál 10 éves á tlagban  a k é rd é se s  id ő ta rtam  a la tt  középátlagban  18, 8 °C , 
a T iszáé  Szolnoknál 22, 1 °C (V izra jz i Évkönyv, 1968). Ezek s z e r in t  te h á t a kiim ának 
legalább  is  nyáron  a m ainál néhány fokkal m elegebbnek k e lle tt lenni.
M iután a V iv iparus b ö ck h i-sz in t a fe le tte  levő ré te g ek tő l fau n isz tik a ilag  
jó l elkülönül, közel azonos m élységben  az  Alföld nagy te rü le te in  k im utatható , n y ilv án ­
való , hogy pontos fö ld tö rténeti ko rának  m e g á lla p itá sa  mind az  alfö ld i p le isz to cén  r é ­
tegek  ré te g ta n i b e so ro lá sa , m ind ped ig  a sü llyedékek  fe ltö ltődési ide jének  rö g z íté se  
szem pon tjábó l rendkívüli je len tő ség g e l b ir .
A V iviparus böckhi -sz in t ko rának  e ld ön tésénél az  alábbi ő slény tan i adatok 
á lln ak  ren d e lk ezésü n k re :
1 .  ) M ollusca -fauna
2 .  ) O straco d a-fau n a
3 .  ) G erincesfauna
4 .  ) P o llenv izsgála ti e redm ények .
E zekhez csa tlakoznak  esetenkén t:
5 .  ) Ü ledékkőzettani adatok.
1 .) A M ollusca-faunának  a p le isz to cén  sz in tezésén é l, ré te g ta n i k é rd ések  
e ld ö n tésén é l való a lk a lm azh a tó ság áv a l kapcso la tban  sok negatív  vé lem ény  lá to tt n a p ­
v ilágo t (ROTARIDES, 1942; SÜMEGHY, 1953, 1955). K étség te len , hogy a M o llu sca - 
fauna la ssú  evolúciós seb esség e  m ia tt fö ld tö rtén e tile g  olyan röv id  sz a k a sz , m in t a 
negyedkor, nem  sokat vá lto zo tt. A fajok zöm e m á r a p liocén végén m eg je len t és l é ­
nyegében ez  a fauna él ma i s .  Ennek e lle n é re  az  utóbbi 20 év m alako lóg ia i ku ta tása i 
szám o s olyan faj fe l is m e ré s é re  v eze ttek , am elyek  m a m á r k iha ltak  és csupán  a 
p le isz to cén  bizonyos szak aszáb an , vagy szak asza ib an  é ltek . E zekhez csatlakoznak  
azok  a fajok, am elyeknek e l te r je d é s i te rü le te  a negyedkor folyam án je len tő s  v á l tó ­
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záso k a t szenvede tt és igy egy adott te rü le te n  csupán bizonyos időszakban  é ltek . V é ­
gül a kvan tita tív  v izsgála tok  a d o m in an c ia -é rték ek  időben követhető v á lto z á sa ira  m u- 
ta tta k  r á .  Az ide vonatkozó iro d a lo m  töm egéből idézve LOZEK cseh sz lo v ák ia i 
(LOZEK, 1964 a, 1964 b, 1965 a, 1965 b, 1965 c), ANT és ZEISSLER n ém eto rszág i 
(ANT, 1963; ZEISSLER, 1965, 1968), MOTUZ fe h é ro ro sz o rsz á g i (MOTUZ, 1968, 
1969) végül s z e rz ő  m a g y a ro rsz ág i (KROLOPP, 1961, 1964, 1965, 1968, 1969) fau n isz - 
tik a i és fauna genetikai k u ta tá sa it em litem .
Ma tehát a p le isz to cén  M ollusca-fauna m á r nem  csupán a z  egykori k ö rn y e ­
ze ti vá lto záso k  é rzék en y  ind iká to rának  tek in thető , hanem  ese ten k én t e red m én y esen  
h asználha tó  s z tra t ig rá f ia i  és kronológ iai k é rd ések  e ldön tésénél is .
Itt kívánom  m egjegyezni, hogy az  á lta la m  h aszn á lt p le isz to cén  beosz tás  
m egegyezik  az  1963-as W e im ar-i K v arterpa leon to lóg ia i K onferencia  ja v as la tá v a l és 
JANOSSY D énes 1969-ben m eg jelen t, a k ö zép ső -p le isz to cén  s z tra t ig rá f ia i  k é rd é se it 
és g e rin c esfau n á já t tá rgya ló  m unkájában h aszn á ltta l (JANOSSY, 1969). így te h á t az  
a lsó -p le isz to c é n  fe lső  h a tá rá t  a M im om ys-genus, e ltűnésével az  a lsó  - és fe lső -b ih a ri 
s z in t h a tá ra , az alp i b eo sz tá s  M indéi szak aszán ak  kezdete ad ja . A fe lső -p le isz to c é n t 
az  alpi beo sz tás  R iss -W u rm  és W ürm  sz a k a sz a  képviseli (VOLDSTEDT, 1965). E l ­
n ev ezések  te ré n  az  alp i nevezék tan t h asználom , am elynek m ás nóm enk latú rákkal v a ­
ló eg y ez te té se  a legtöbb kézikönyvben m eg ta lá lha tó .
M int m á r em líte tte m , a V iv iparus b ö ck h i-sz in t folyóvízi faunájában - b e ­
le é r tv e  m agát a V iv iparus b ö ck h i-t is  - szám o s olyan faj van, am ely  a  fe le tte  levő 
sz in t folyóvízi ré teg e ib ő l h iányzik . E zek az á lta lában  dé lke le ti kapcso la tu  fajok az 
idősebb  p le isz tocénben , különösen annak in te rg la c iá lis  szak asza ib an  a Szovjetunió d é l­
nyugati te rü le te itő l ENY-i irányban  Jugoszláv ián , M agyaro rszágon , N ém eto rszágon , 
H ollandián k e re sz tü l egészen  A ngliáig  fe lha to ltak  és am elynek  u to lsó  képv ise lő it a 
R is s  e ljeg esed és  tün te tte  el N yugateurópából. (STEUSLOFF, 1953). A fauna t e r m é ­
sz e te se n  ezen a ha ta lm as te rü le te n  nem  volt egy ség es , szám os loká lis  a lakkal s z ín e - 
ződött, je lleg é t azonban a közös fajok ad ják . Ilyen például a Fago tia  a c ic u la r is ,  am ely
ZEISSLER v iz sg á la ta i s z e r in t  T h ü rin g iá t csupán a G ünz-M indéi in te rg la c iá lisb a n  é r ­
te  e l, a p le isz tocén  későbbi szak asza ib an  m á r  nem  je len t m eg  (ZEISSLER, 1965, 1968)
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A p le isz to cén  a lsó  sz a k a sz á t je lz ik  az  A ngliáig  követhető Theodoxus d an u b ia lls -  
-p revostianus - s e r ra ti l in ifo rm is  adatok (Z1LCH -JAECKEL, 1962), am elyek  m inden 
v a ló sz in ü ség  s z e r in t  ugyanazon faj helyi a la k ja it je lö lik .
Igen é rd ek es  és ré te g ta n ila g  fontos a C orb icu la  flum inalis  je len lé te . Ez 
a kagyló a h a rm ad k o r végén E urópa nagy ré sz é b e n  otthonos. A g la c iá liso k  d é lk e le t­
r e  s z o r ít já k  v is sz a , m ajd  az in te rg lac iá liso k b an  ism é t északnyugati irányban  t e r ­
je szked ik . A Günz -M indéi in te rg la c iá lisb a n  m ég  A ngliáig  felha to lt, a M indéi -R iss  -
ben m ég  szám os e lő fo rd u lása  is m e re te s  N yugat-E urópából, ennek az  időszaknak  v é -
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gén azonban vég leg  eltűn ik  E urópából és je len le g  Elő - és K özép-Á zsiában , hozzánk 
legközelebb a Szovjetunió Irán n a l h a tá ro s  ré s z e in  él (ZILCH-JAECKEL, 1962).
Ennek a  faunának a V iv ip a ru sa i, a V iv iparus diluvianus és V. g la c iá lis , 
v a lam in t ezek  helyi a lak ja i h e ly e tte s itik  a m i V iv iparus böckhi fajunkat, a ttó l faji - 
la g  különböznek, de rokonságába ta rto zn ak . M inden v a ló sz in ü ség  s z e r in t egy, 
B essza ráb iá tó l (MANGIKIAN, 1931, MOTUZ, 1968) M agyaro rszágon  k e re sz tü l 
A ngliáig  e l te r je d t faj fö ld ra jz i a la k ja iró l van szó , ennek a k érd ésn ek  vég leges e l ­
döntése azonban csak  a jövő k u ta tá sa itó l v árh a tó .
M in d en ese tre  ez t a je lleg z e te s  faunát m indenütt a p le isz to cén  Günz s z a ­
k aszá tó l a R is s - ig  te rjed ő  id ő ta rtam  folyővizi üledékeiből ism e rjü k . A fe ls ő -p le is z ­
tocénből csak  a F e k e te - te n g e r  és a K asp i-tó  k ö rnyékérő l vannak adatok (MOTUZ, 1969.).
M agyaro rszágon  néhány dunántúli le lő h e ly rő l g e rin ces  faunával igazo ltan  a l ­
só -p le isz to c é n  ré tegekbő l k e rü lt elő  a k é rd é se s  fauna, v iszo n t W ü rm -sze lv én y e in k ­
ből következetesen  hiányzik . M int em lite tte m , 7 le g je lleg ze teseb b  faja az  alföldi 
V iv iparus b ö ck h i-sz in t fe le tti folyóvízi ré tegekben  sohasem  fordul e lő . Egy ré sz ü k  
azonban ism é t m eg jelen ik  a  holocénben, e lső so rb an  a Duna v íz re n d sz e ré b e n , de e l ­
te r je d é s i h a tá ra ik  á lta láb an  nem , vagy csak  k ev éssé  lépik túl hazánkul (SO(4s, 1955-59).
M egállap íthatjuk  tehá t, hogy a M ollusca-fauna a lap ján  a V iviparus 
b ö ck h i-sz in t ko ra: M in d é i-R iss-n é l nem  fia ta labb .
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2 .)  Az O straco d a-fau n a  p le isz tocénen  belü li ré te g tan i je len tő ség é rő l igen 
k ev ese t tudunk. ZALÁNYI-nak m egbizhatő  m agfú rások  nem  á lltak  re n d e lk e z é sé re , 
igy  adata i inkább csak  a p le isz to cén  és p liocén  képződm ények e lk ü lö n ité sé re  h a s z n á l­
hatók és a fe lső -p lio cén  ré te g ek  faunaszeg én y ség ére  u ta lnak . Ennek e lle n é re  m eg 
ke ll em liten i, hogy az  alfö ld i sü llyedékeket fau n isz tik a ilag  ő m u ta tta  ki e lő sz ö r és 
azokban a p le isz to cén  összletnelc a korábban  h ittn é l lényegesen  je len tősebb , h e ly e n ­
ként 500 m -e s  v a s ta g sá g á t az  ő 1957-ben s z e rk e s z te t t  izobát té rk ép e  áb rá z o lta  e l s ő ­
nek  (ZALÁNYI, 1962).
SZELES M arg it a Jász ladány -1  fú rá s  O straco d a-fau n á ján ak  v iz sg á la tán á l 
abból indult ki, hogy a szelvény  a te lje s , h iány ta lan  ré te g s o r t  ta r ta lm a z z a . A fel - 
ső -p lio c é n t faunátlannak  véve a p lio cén -p le isz to cé n  h a tá r t  az  O stracodák  m e g je le ­
n ésén é l, 436 m -n é l húzza m eg. E r r e  a későbbiek  so rán  m ég  v is s z a té re k . Egyes 
O straco d a-fa jo k  gyako riság i v iszonyai a lap ján  a p le isz to cén  r é te g s o r t  3 r é s z r e  b o n t­
ja , am elyeke t az  a ls ó - ,  középső - és fe lső -p le isz to c én n e l azo n o sít. Ilyen módon f e l ­
ső -p le isz to c é n je  253 m - ig  te r je d , am i ellen tm ond  a m alako lóg iai adatoknak, am elyek  
s z e r in t  a V iv iparus böckhi -sz in t (jász ladányban  123 m -n é l) a fe lső -p le isz to c én n é l 
idősebb  (SZELES, 1968).
Ha m ás utón közelitjük  m eg  a k é rd é s t, m ás eredm ényhez  jutunk. Az 
O straco d a-fau n a  egyik faja , a C yclocypris  huckei, DIEBEL b e rlin i kutató s z e r in t 
ré te g ta n i je len tőségű : M in d é i-R iss  in te rg la c iá lis t ,  vagy idősebb k o rt je len t (DIEBEL, 
in l i t . ) .  SZELES M arg it s z ív e ssé g e  folytán a lk a lm am  volt fau n ah a tá ro zás i je le n té se it 
á tn ézn i, és m eg á llap íth a ttam , hogy ez  a faj a MAFI m ag fú rása ib an  a V iviparus 
b ö ck h i-sz in tb en , vagy a la tta  fordul e lő , fe le tte  csak  igen r itk án  ta lá lh a tó . A s z á m ­
s z e rű  adatok  a következők: 105 m intából is m e re te s  a C yclocyp ris  h u ck e i. Ebből 93 
e lő fo rd u lás  a V iv iparus b ö c k h i-sz in tre , az  a la tta  levő ré te g e k re , vagy olyan m é ly ­
sé g e k re  vonatkozik, am i a  V iv iparus böckhi zónájába ta r to z ik  (65-100 m ). 3 e lő fo r ­
dulás igen csek é ly  m é lységű , nyilván holocén ré te g re  vonatkozik . Csupán 9 adat van 
a fia ta l p le isz to cén  sz in tbő l (az ö ssz e s  e lő fo rd u lás  8 ,5  %-a). M egk ívánom  jegyezni, 
hogy a 9 adatból 8, két fú rá s ra ,  T ö rö k sz e n tm ik lő sra  és N agykörűre vonatkozik, ahol 
a két fú rá s  egyéb ősm aradványokban  való szegénysége  m ia tt a ré te g tan i v iszonyokat 
fe lü lv izsg á ln i nem  lehet.
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Bárhogy á ll is  a k é rd é s , az  adatok  túlnyom ó többsége, legalább  92 % - sl az  
idősebb  p le isz to cé n re  vonatkozik és igy a faj je len lé te  m ás v iz sg á la ti a d a tta l m ag erő  - 
s itv e  b iz tosan  je lz i a R is s -n é l idősebb  k o rt.
3 .)  A gerincespaleon to lóg iának  a p le isz to cén  s z tra tig rá f iá b a n  kezdettő l 
fogva e lsőd leges sz e re p e  vo lt. M ig azonban korábban  a nagyem lősökre  a lap íto tták  a 
ré te g ta n t, újabban inkább a k isem lősök , különösen a pocokfélék fon tosságát h an g sú ­
lyozzák . Ezek rendkivü l gyors evolúciós se b e ssé g e  és töm egv izsg á la ti m ód szerek k e l 
való  tanulm ányozhatóságuk b iz to s íto tta  a ré te g so ro k  egészen  finom  sz in te k re  való 
bon tha tóságát, nagy reg io n á lis  e lte r je d é sü k  pedig a sz in tek  azo n o síth a tó ság á t. Az 
utóbbi 20 év folyam án v ég ze tt ku ta tások , m elyek  hazánkban KRETZOI és JÁNOSSY 
nevéhez fűződnek (KRETZOI, 1953, 1956, 1962; JANOSSY, 1969), im m á r eg ész  K ö­
zép -E u ró p áb an  elfogadott és a lk a lm azo tt ré te g tan i beosz tásh o z  v eze ttek  (KRETZOI, 
1969). K ülönösen az  a lsó -p le isz to c é n  pocokfauna fon tosságát kell i t t  hangsúlyozni 
(H ELLER, 1968). Az egyes k ro n o ló g ia iig  rö g z ith e tő  fe jlődési s tád ium ok so k szo r 
m ég  néhány m illim é te re s  fogtöredékeken  is  fe lism erh e tő k , am i a m é ly fú rá s i anyag  
fe lh aszn á lh a tó ság á t igen m egnöveli.
A V iviparus b ö ck h i-sz in t, ille tv e  az  a la tta  levő ré te g ek  - b á r  sz ó rv á n y o ­
san , de sz in te  m inden m agfú rásbó l - szo lg á lta ttak  g e r in c e s  -m aradványokat, am e­
lyeknek egy r é s z e  ré te g ta n ila g  perdöntő  je len tő ségű . így több h e ly rő l e lő k e rü lt a 
M im om ys sav in i, P liom ys ep isco p a lis , D esm ana th e rm a lis , T alpa p ra e g la c ia lis , 
hogy c sak  a leg je llem zőbbeket e m litse m . E zek a fajok a b ih a ri s z in t a lsó  ré szén ek , 
te h á t a G ünz-M indéi in te rg la c iá lisn a k  je llem ző  fa ja i. Az ezekhez csa tlakozó  szám o s, 
fa ji la g  nem  m eghatározha tó  M im om ys -lelet a z é r t  fontos, m e r t  a genus je le n lé te  eleve 
k iz á r ja  az  a lsó b ih a rin á l fia ta labb  k o rt.
A V iviparus b ö ck h i-sz in t fe le tti U ledéksor folyóvizi ré te g e ib ő l egyetlen  
b ih a r i s z in tre  utaló g e rin c es  ő sm arad v án y  sem  k e rü lt elő, azok faunája fe lső -p le isz  - 
to cén , vagy in d ifferens fajokból á ll. U gyanakkor néhány le le t a r r a  u ta l, hogy az  a l ­
s ó -b ih a r i  szak asz , tehát a z  a lsó -p le isz to c é n  m á r  néhány m é te r re l  a V iv iparus 
b ö c k h i-sz in t fe le tt k im utatható  egyes helyeken  )pl. K engyelen a V iv iparus b ö c k li-sz in t 
100 m -n é l kezdődik, de a g e r in c e s - le le te k  m á r  8 5 m -n é l a ls ó -b ih a r i t  je leznek . H a ­
son ló  a h e ly ze t Jászladányál is ) .
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M egállap ítható  tehát, hogy a g erincesfauna  a M o llu sca - és O straco d a-an y a g  
a lap ján  m egadott k e re te t tovább szű k íte tte  és a V iv iparus böclchi-szin t k o rá t e g y é r te l­
m űen az  a lsó -b ih a r i szak asz  felső  ré sz é b e n , a G iinz-M indéi in te rg la c iá lisb a n  rö g z íte t te .
4 .  ) A MÁFI m agfú rása in ak  p o llenv izsgála ti eredm ényeibő l c sak  a Já sz la  - 
dány-1  fú rás  adatainak  röv id  ö ssz e fo g la lá sa  és néhány je lleg z e te s  p o lle n -sz in t te rü le t  - 
d ia g ra m ja  je len t m eg  (RC^NAI, 1968). A V iv iparus b ö ckh i-sz in tbő l m agából n incs p o llen ­
kép, a  vegetác ió s szakaszok  pedig nem  esn ek  ö ssze  b eo sz tá so m m al. Annyi m in d e n e se t­
r e  m egállap ítha tó , hogy ta r tó sa n  h ideg  k iim á ra  u taló  pollenkép csak  a fe lső  szin tbő l i s ­
m e re te s ,  am ely  a V iv iparus b ö ck h i-sz in t fe le tt van. L ejjebb legfeljebb  k iseb b  hűvös 
szak aszo k  m utathatók  ki, am i összhangban van azz a l, hogy a V iv iparus b ö ck h i-sz in t 
in te rg la c iá lis t  je lö l (G ünz-M indéi).
5 .  ) A kőzettan i v iz sgála tok  e red m én y e irő l ugyancsak  csupán az  adatok  rövid  
ö ssz e fo g la lá sa  és néhány grafikon je len t m eg. Ezek a lap ján  olyan kom ponens, am ely
a V iv iparus b ö c k h i-sz in tre  volna je llem ző , nem  m utatható  ki. Az ilyen  irán y ú  ö s s z e ­
függések  k e re s é s e  a jövő fe ladata . Hogy a  munka nem  lenne ered m én y te len , a r r a  
MOLNÁR Béla nehézásvány  v iz sg á la ta i figyelm ezte tnek . (MOLNÁR, 1965, 1966,
1967). Ezek alap ján  ő - különösen a délalfö ld i ré s z e n  - a m élyebb ré teg ek b en  dunai 
tipusu , feljebb, m integy 140 m -tő l fe lfe lé  t isz a i v izv idéki leh o rd á si te rü le te k rő l s z á r ­
m azó ü ledékeket m utato tt ki. A V iviparus b ö ck h i-sz in t á lta láb an  a dunai s z á rm a z á sú  
ü ledékben van.
Itt em litem  m eg, hogy a V iv iparus b ö ck h i-sz in t folyóvizi faunájának je l le g ­
z e te s  faja i - te rm é sz e te se n  a k ihaltak  k iv é te lév e l - m a is  dunai fajok, am elyek  a T i ­
száb an  nem  élnek . E z é rt különül e l fau n isz tik a ilag  olyan é lesen  a fe lső  sz in t ö ssz e s  
fo lyóvizi ré te g e  a V iv iparus b ö ck h i-sz in ttő l, m e r t  m ég  a tisz a i e red e tű  leg fe lső  
p le isz to cén  és holocén rétegekben  sem  je lennek  m eg  az  em lite tt fajok. U gyanakkor a 
D unavolgyben, a p o sz tg lac iá lis  dunai ü ledékek rév én  a fe lsz ín tő l néhány m é te r  m é ly ­
sé g ig  ism é t fe lléphet ez  a je lleg z e te s  fauna, te rm é sz e te se n  a V iv iparus böclchi és a 
többi k ih a lt faj nélkül.
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A V iv iparus b ö ck h i-sz in t k o rá ra  vonatkozó adatokat ö sszefog la lva  m e g á lla ­
p íthatjuk , hogy az  az  a lsó -p le isz to c é n  G ünz-M indéi in te rg la c iá lis á t,  vagyis az a ls ó -b i­
h a r i sz ak asz t kép v ise li.
té s e .
H átra  van a V iv iparus b ö ck h i-sz in t a la tti és fe le tti ré te g ek  korának  rö g z i-
Előzőkben m á r  u ta ltam  a r r a ,  hogy a V iv iparus b ö ck h i-sz in t h a tá ra  le fe lé  
nem  é les , a z t csak  m agának a V iv iparus böckhi-nek  e ltűnése  je lz i. Ez az  egyes t e r ü ­
le teken  különböző m é ly ség ek re  es ik . M iután a V iv iparus b ö ck h i-sz in t a la tti ré teg ek e t 
kevés m agfú rás  tá r ta  fel és ezek  a ré te g ek  m eglehetősen  kevés faunát ta rta lm azn ak , 
a kor m eg á llap itá sa  a M ollusca-fauna a lap ján  nem  lenne eg y érte lm ű . S z e re n c sé re  
azonban néhány s z tra t ig rá f ia i  je len tő ségű  k is e m lő s - le le t innen is  e lő k e rü lt.
A M ollusca-faunában  (am ely  m indezide ig  55 fa jt szám lá l) továbbra  is  h i ­
ányoznak azok a fajok, am elyek  a V iv iparus b ö ck h i-sz in t je llem ző  fa ja i (1. a tá b lá z a ­
to t). A szá raz fö ld i fajok it t  is  m e leg  k iim á ra  u ta lnak , ső t az in te rg la c iá lis  je lle g  m ég 
k ife jeze tteb b . E lő k erü lt ugyanis néhány olyan m eleg igényes faj, am ely  a felsőbb  r é t e ­
gekben - b e le é rtv e  a V iv iparus b ö ck h i-sz in te t is  - nem  fordul elő . E zek közül külön 
e m lité s t  é rd em el a H elicigona b anatica  (M indszent, 508-510 m), am ely  LOZEK v iz s ­
g á la ta i s z e r in t  az  in te rg la c iá lis  ok k lim aop tim um át je lz i (LOZEK, 1964 b). Egyúttal 
a z  e lső  adat a z  alfö ldi p le isz tocénbő l.
Az O straco d a-fau n a  sem  különbözik je len tős m értékben  a V iv iparus 
b ö ck h i-sz in t faunájá tó l, a C yclocypris huckei továbbra is  m eg ta lá lha tó .
A g e rin cesfau n a  adata i s z e r in t  a V iv iparus b ö ck h i-sz in t a la tt  továbbra is 
a b ih a ri szak asz  a lsó  ré s z é t ,  teh á t a G ünz-M indéi in te rg la c iá lis t  je lz ik  a M im om ys 
sav in i, D esm ana th e rm a lis , T rogon therium  stb . le le te k . Csupán egyetlen  fú rásban , 
Öcsödön uta l az  A llaphaiom ys p liocaen icus a  legfe lső  v illány i, tehát idősebb kor j e ­
le n lé té re . Ezen kivül néhány nem  pontosan m eghatározha tó  m aradvány  a z t v a ló sz i-  
n ü s itit, hogy a m élyebb sü llyedékek  a lján , közvetlenül a p liocén  üledékek fölött a 
v illány i sz in t, (tehát a P raegünz-G ünz szak asz ) is  je len  van, de v as tag ság a  m in d en ­
képpen a la tta  m a ra d  100 m é te rn ek .
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Ami a V iv iparus b ö ck h i-sz in t fe le tti ré te g ek  k o rá t il le t i ,  e lső so rb an  
azo k a t a szá raz fö ld i csig afa jo k a t kell em lítenem , am elyek  az a la tta  levő szin tekből 
hiányoznak. Ezeknek a h idegtiirő  alakoknak egy r é s z e  (V allonja te n u ila b r is , A rian ta  
a rb u s to ru m ) nálunk (KROLOPP, 1961), de K özép-E urópában  m ásu tt is (ZILCH - 
-JAECKEL, 1962) a  M indéi m ásodik  felében je len ik  m eg, m ig  m á sik  ré sz ü k  
(C olum ella eden tu la , C. co lum ella , V ertigo  p a rc e d e n ta ta ) c sak  a R iss  -ben, i l l e t ­
ve sem m iben sem  különbözik a sok h e ly rő l is m e r t  W ürm -faunák tó l. A folyóvizi 
fauna igen je len tő s e l té r é s é t  a G iinz-M indéi korú V iv iparus b ö ck h i-sz in t faunájátó l 
azonos fác ies  e se tén  ugyancsak  nem  m agyarázhatjuk  m á ssa l, m int je len tő sebb  k o r - 
különbséggel.
A g erincesfaunábó l h iányoznak a fe lső -b ih a r i fajok, de ugyanakkor a k ö ­
z é p ső -p le isz to cé n  fia ta labb  s z a k a sz a ira  u ta ló  alakok is .  E zze l szem ben  szám os 
fe lső -p le isz to c é n re  je llem ző  faj k e rü lt elő  (pl. M icro tu s  g re g a lis , Qchotona sp e la e u s) .
A Jász ladány -1  fú rás  po llenv izsg á la ta  ebben a  szak aszb an  h ideg  é g h a jla t­
r a  u ta ló , fe lső -p le isz to c é n  v eg e tác ió t m utato tt ki (RÍ^NAI, 1968).
M indezek a lap ján  a V iv iparus b ö ck h i-sz in t fe le tti ré te g ö ssz le t  a  f e ls ő - 
-p le isz to cén , közelebb rő l m inden v a ló sz in ü ség  s z e r in t  a R iss  -W ürm  és  W ürm  s z a ­
kaszok  üledéke.
Az a  m egfigyelés, hogy a legtöbb fú rásban  a  fe lsz ín tő l 15-20 m m é ly sé g ­
ben m á r leg többszö r olyan csigafauna m utatkozik , am ely  a  W ürm  leg idősebb r é s z é ­
r e  (A m ersfo o rt és B rörup  in te rg la c iá lis ) , vagy a R iss -W ü rm  in te rg la c iá lis  v ég ére  
u ta l, a r r a  m utat, hogy a szo ro sab b  é r te lem b en  v e tt W ürm  ré te g so r  v as tag ság a  nem  
je le n tő s . E r r e  m utatnak  egyébként JARAINE KOMLf^DI M. po llen v izsg á la ti adata i 
i s .  (JARAINE KOMLC^DI, 1966-69). A sz in t további, ré s z le te se b b  ta g o lá sá ra  a z o n ­
ban m ég  nem  á ll e lé g  ad a t re n d e lk e z é s re .
A p le isz to cén  r é te g s o r  tago lódása  tehá t a v iz sg á lt te rü le te n  az  alábbi 
k épet m utatja :
A pliocén ré te g e k  fe le tt - e lső so rb an  a legm élyebb sü llyedékek  te rü le  - 
tén  - v a ló sz in ü sith e tő  a leg idősebb  p le isz to cén  je len lé te , am elynek  ü ledékso ra  a z o n ­
ban je len tő s  v as tag ság ú  nem  lehet. U tána az  a lsó -p le isz to c é n  G ünz-M indéi in te r -
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g la c iá lisáb a , teh á t az  a lsó b ih a ri szak aszb a  ta rto zó  üledékek következnek, a m e ly e k ­
nek fe lső  ré s z é t  a V iv iparus b ö ck h i-sz in t je len ti. A v iz sg á lt te rü le t  p le isz to cé n  r é ­
teg so rán a k  zöm ét ennek a szak aszn ak  üledékei ad ják , vastagságuk  a D élalfö ldi Süly- 
lyedék te rü le té n  m eghalad ja  a 400 m - t .  A p le isz tocén  ré te g so r  u to lsó  tag ja  m a x im á li­
san  100 m ré te g v as tag ság g a l a fe lső -p le isz to c é n t képv ise li. Az ü led ék so r teh á t nagy 
m érték b en  a rán y ta lan , m e rt a M indéi, M indéi-R iss  és R iss  szak aszo k  je le n lé té t, t e ­
h á t a k ö zép ső -p le isz to cén t nem  lehet k im utatn i és hiát yos az  a lsó -p le isz to c é n  so ro za t is .
Külföldi kutatók közül csupán jugoszláv  szerző k n ek  vannak a Nagyalföld 
déli r é s z é r e  vonatkozó ré te g tan i m eg á llap itá sa ik .
LASKAREV a T isza -v ö lg y  k ia lak u lá sá ró l szó ló  m unkájában HALAVATS 
fú rá s i a d a ta ira  tám aszkodva a V iv iparus böckhi -t és C orbicu la  f lu m in a lis - t tá r tá l  - 
m ázó ré te g e k  fe le tti folyóvizi ü led ék so rt " sz e n te s i ré te g ek " -n ek  nevez i el a 
S za rv as-N ag y b ecsk e rek -i sz in k lin á lisb an  (LASKAREV, 1952). A ré te g e k  k o rá t a 
feküben levő C orbicu la  flum inalis  a lap ján  M in d é i-R iss-n é l fia ta labbnak , a Duna j e ­
len leg i leg idősebb te ra sz á n á l (W ürm ) idősebbnek ta r t ja .  V izsg á la ta im  s z e r in t  azo n -
O
bán a  " sz e n te s i ré te g ek "  e lkü lön ités  nem  indokolt, m e rt azok a lsó  r é s z e  m ég 
V iv iparus b ö ck h i-t ta r ta lm a z  és igy a G ünz-M indéi-be ta rto z ik , fe lső  ré sz ü k  p e ­
d ig  fe lső -p le isz to c én  korú .
LASKAREV egy m ásik  korábbi dolgozata (Vojvodina negyedkori ü le d é ­
keinek  ré teg tan a ) a z é r t  lényeges szám u n k ra , m e rt a V iv iparus böckhi ré te g e k e t 
a  Günz, G ünz-M indéi és M indéi szak aszo k a t m agába foglaló a lsó -p le isz to c é n b e  h e ­
lyezi (LASKAREV, 1951). HALAVATS adata in  kivül m ás ő slény tan i ada tokat nem  
közöl, igy annál é rd ek eseb b , hogy logikai alapon kapott b eo sz tá sa  az  enyém m el 
g y ak o rla tilag  egyezik .
MARKOVIC-MARJANOVIC-nak a D un a-T isza  köze ré te g ta n i v iszo n y a iró l 
szó ló  m unkája ugyancsak HALAVATS a d a ta ira  tám aszkodik  (szabadkai a r té z i  kút).
A V iv iparus b ö ck h i-ré teg ek e t v iszo n t G ünz-M indéi koruaknak ta r t ja ,  nem  r é s z l e ­
te z e tt  m eggondolás alap ján  (MARKOVIC-MARJANOVIC, 1966-68).
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A lsó -p le isz to cén n ek  je lö li a V iv iparus b ö ck h i-sz in te t a N em zetközi 
S z tra tig rá f ia i Lexikon jugoszláv ia i kö tete is  (PETKOVIC, 1956).
M eg kell em litenem , hogy m ind LASKAREV, mind MARKOVIC-MARJANOVIC 
a V iv iparus b ö ck h i-sz in ttő l kü lönvá lasz tja , és fe le tte  levőnek Ír ja  le a C orb icu la  
f lu m in a lis -ré te g e k e t és m iután N ém eto rszágban  azok nagyobb ré s z é t  M in d é i-R iss  
koruaknak  ta r t já k , ennek nyom án ők is  ilyen  korúnak  v esz ik . F igyelm üket e lk e rü lte , 
hogy N yugat-E urópában  szám os h e ly rő l m á r a p le isz tocén  e le jé rő l közlik  a C o rb icu - 
lá t, továbbá, hogy HALAVATS faunáiban a faj több ese tben  a V iv iparus böckhi k isé rő  
fa ja . V iz sg á la ta im  alap ján  a C orb icu la  flum inalis , ha nem  a V iv iparus b öckh i-ve i a z o ­
nos ré teg b en  fo rdu l elő , akkor is  legfe ljebb  néhány m é te r re l  m agasabban , a V iv iparus 
b ö c k h i-sz in t je lle g z e te s  k isé rő fa ja i tá rsa sá g á b a n  és olyan m élységben , am ely  a g e r in - 
cespaleon to lóg ia i adatok s z e r in t is  fe lté tlen ü l az  a lsó -p le isz to c é n  G ünz-M indéi szaka 
száh o z  ta rto z ik .
2 .)  A fe lső -p lio cén  fauna
Az alfö ldi fe lső -p lio cén  ré te g e k  az  iro d a lo m  s z e r in t e g y ré sz t kőzettan i j e l ­
legük (helyenként több száz  m é te r  v a s ta g  u .n .  " ta rk aag y ag  ré teg ek "), m á s ré s z t  faunát 
lan  voltuk a lap ján  ism e rh e tő k  fe l (SZELES, 1965; DODOS, 1965; RC^NAI, 1967).
Bár néhány fú rás  alap ján  nem  lehet á lta lán o sítan i, m eg kívánom  jegyezni, 
hogy a MAFI m agvéte les  fú rása ib an  a p le isz to cén  ré teg ek  a la tt  seho l sem  m utatható  
ki több száz  m é te r  v a s ta g  egységes " ta rk aa g y ag  ö s sz le t" . V alószínű e z é r t ,  hogy ez  a 
r é te g s o r  k o rán tsem  olyan hom ogén, m in t am ilyennek  a k a ro tá z s -g ö rb é k  m uta tják .
Ami a  fe lső -p lio cén  ré te g e k  - különösen azok fe lső  sz in tjén ek  fau n am en tes- 
s é g é t il le t i ,  - ez a n éze t fe lté tlenü l m ó d o s ítá s ra  s z o ru l. M ár a régebb i irodalom ban  
is  s z e re p e l néhány adat, am ely  u .n .  "k ö zép ső -lev an te i"  M ollu skák ra  vonatkozik , és 
a m e ly  a m ai s z tra t ig rá f ia  s z e r in t is  m indenképpen fe lső -p lio cén . Ilyen faunát közül 
SÜMEGHY S zegedrő l, Jásza lsó szen tg y ö rg y rő l és K ecsekm étrő l (SÜMEGHY, 1930,
1939, 1952), újabban pedig  BARTHA F . G yuláról (BARTHA, 1961). A MAFI m a g fú rá ­
sai több helyen is  közvetlenül a p le isz to cén  U ledéksor a la tt  faunát ta rta lm a z ó  fe ls ő -  
p liocén  ré te g e k e t h a rán to lta k . Ennek a fe lső -p lio cén  faunának pontos m e g h a tá ro zása
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m egfelelő  ö sszeh aso n lító  anyag  h ijján  nagy nehézségekbe ütközik. Tovább fokozza a 
nehézségeket, hogy a fajok egy r é s z e  endem ikus lehe t és m ég  le nem  i r t  taxonokhoz 
ta rto zh a t. M in d en ese tre  ennek a faunának je lle g z e te s sé g é t a d is z ite tt  héjú  Uniók, 
Bithyniák, ese ten k én t d isz ite tt ,  sz lavón ia i tipusu V iv ip a ru so k , m indenek e lő tt a z o n ­
ban a D re isse n a  polym orpha, a vándor kagyló je len lé te  ad ja . Ez utóbbi faj m á r k o rá b b ­
ró l is is m e re te s  a Nagyalföld ju g osz láv ia i r é s z é rő l ,  N agybecs k e rek rő l és Ú jvidékről, 
m indig  m élyen a V iv iparus böckhi. -sz in t a ló l, "k ö zép ső -lev a n re i"  fauna tá rsa sá g á b ó l 
(ADDA, 1899; HALAVATS, 1914).
A MAPI m ag fú rá sa i e z t a faunát az alábbi he ly ek rő l hozták a fe lsz ín re : 
Jászladány, Kengyel, T ószeg , M indszent. ( l . a .  táb láza to t). A fa jra  nem  m e g h a tá ro ­
zo tt a lakokat is  szám itv a  összesíte tt: fau n a lis tá ja  39 M olluskát ta r ta lm a z . F e lső -p lio -  
cén k o rá t M indszenten g e r in c e s - le le t  is  ig azo lja  A podem us dom ináns, c sa rn ó ta i sz in t 
faja .
A fe lső  -pliocén faunát fen tiek  a lap ján  10 h e ly rő l ism e rjü k , am elyekhez 
m inden v a ló sz ín ű ség  s z e r in t  az  URBANCSEK János sz iv e ssé g e  folytán hozzám  ju to tt 
ceg léd i fauna és a S zeg v árró l és C serebökényből is m e re te s s é  vá lt pollenkép is  c s a t ­
lakozik . E zek a lap ján  az  alfö ld i fe lső -p lio cén  fau n am en tesség é t e l kell vetnünk és a n ­
nak  korábbi fe lté te le z é sé t a m agfú rások  e lég te len  szám ának  ro v á sá ra  ke ll irn i .
A fe lső -p lio cén  ré te g e k  v as tag ság a  a kevés fu rá sa d a t a lap ján  nem  á l la p í t ­
ható m eg, de a sü llyedékek  te rü le té n  igen te tem es  lehet, igy Jászladányban  300 m k ö ­
rü l,  M indszenten legalább  600 m.
3 .)  A p le isz to cén  ré te g ek  v as tag ság a
A MAFI m agvéte les  fú rá sa i a lap ján  a p le isz to cén  ré te g v a s ta g sá g i v iszo n y o ­
kat a k é rd é se s  te rü le te n  ré sz le te ib e n  m ég nem  leh e t le rö g z iten i, de azok  nagy v o n a ­
lakban felvázolhatok . A Jászság i Süllyedők te rü le té n  p l. a ré te g v a s ta g sá g  a  350 m -t 
legfe ljebb  k ev éssé  ha lad ja  m eg. A süllyedők fe ltö ltődésében  tehát a fe lső -p lio cén  r é ­
tegeknek nagyobb sze rep ü k  volt. Tovább Dél felé , A Szen tes -Szeged-i sü llyedők ig  
250-300 m -e s  p le isz to cén  ü ledékvastagsággal kell szám olnunk. M indszentnél a p le is z ­
tocén  ré te g so r  m in tegy  620 m v as tag .
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Fontosabb ennél a  feltö ltődés id e je . Az a lsó -p le isz to c é n  G ünz-M indéi 
in te g la c iá lis t je lző  V iv iparus b ö ck h i-sz in t a tá rg y a lt te rü le te n  m indenütt a  fe lsz in  - 
tő l szám ito tt 65-100 m kö rü l m á r  m eg jelen ik . V onatkozik e z  a sü lly ed ék ek re  is , t e -  ' 
há t ezek  fe ltö ltődése  e r r e  az  id ő sz a k ra  m á r befe jeződö tt, il le tv e  a  f e ls ő -p le is z to c é n ­
ben m ax im álisan  100 m -e s  ta k a ró ré te g  k e le tk eze tt. Ha h o zzávesszük , hogy az  a ls ó -  
-p le isz to cén  ré te g ö ssz le t ,  am ely  pl. M indszentnél 510 m  v as tag , leg fe ljebb  80 m 
h ijján  egyetlen  sza k a sz , a  G ünz-M indéi a la tt  képződött, akkor gyors sü lly e d é sse l 
lé p és t ta rtó  fe ltö ltő d ésse l kell szám olnunk, e lvetve  a korábban  h ird e te tt  n éze teket, 
am elyek  a p le isz to cén  m ajdnem  te lje s  ta r ta m a  a la tt  egyen le tes  sü lly e d é sse l lép ést 
ta r tó  fe ltö ltő d ést té te le z te k  fel (1. a 2. áb rá t) .
A G ünz-M indéi in te rg la c iá lis  v é g é re  teh á t az  alfö ldi sü llyedékek  fe ltö ltő d ­
tek , és h a ta lm as  te rü le te n  lényegében elegyengetett fe lsz in  a lak u lt ki. E zen  a f e ls z í ­
nen tudott az  a fo lyőhálózat k ifejlődni, am elyben  a V iv iparus böckhi-fauna é lt. Ez a 
m a g y aráza ta  a V iv iparus b ö ck h i-sz in t m indenütt nagyjából azonos m élységben  való 
je len lé tének .
A sü llyedékek  fe ltö ltő d ése , az  egységes fe lsz in  k ia lak u lá sa  c sa k  te k to n i­
k a i i g  nyugalm as időszakban  következhete tt be . Az adatok  a r r a  m utatnak , hogy a 
G ünz-M indéi végén n em csak  nálunk, hanem  E u ró p a -sz e r te  nem  vo lt je len tő sebb  
tek ton ikai m ozgás, igy  a laku lha ttak  ki nagy te rü le te k en  egységes fo ly ő ren d sze rek .
Nem  kívánom  i t t  a m á r  korábban  fe lté te le z e tt D una-R ajna összefüggés k é rd é sé t fe -
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szeg e tn i, de ha nem  is  vo lt közvetlen  összefüggés B essza ráb iá tó l ENy fe lé  egészen  
A ngliá ig  a k o rab e li fo ly ó ren d sze re k  között, a fau n ak icse ré lő d és  lehetőségének  fenn 
k e lle tt á lln ia .
A M indéi fo lyam án, különösen annak végén tek ton ika ilag  ak tív  időszak  k ö ­
v e tk eze tt. K özéphegységeink p le isz to cén b e li k iem elk ed ésé t, ezze l lényegében a m ai 
o ro g rá fia i és h id ro g rá fia i (SOMOGYI, 1961) v iszonyok lé tre jö t té t  m á r  régebben  e r r e  
az  id ő szak ra  rö g z íte tté k . Ez te re m te tte  m eg  a z  a la p ja it  a későbbi le p u sz tu lá s i, m ajd 
felha lm ozódási szak aszn ak , am i az  A lföld újabb, de a z  e lőzőnél lényegesen  k iseb b m é- 
re tü , ugyanakkor nagyobb te rü le tr e  k ite r jed ő  sü lly ed ése  folytán a 100 m  kö rü li v a s ta g ­
ságú fe lső -p le isz to c é n  ü ledék takaró  lé tre jö t té t  e red m én y ez te .
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Ö S S Z E F O G L A L Á S
1 .  ) A N agyalföld 40 m é ly fú rásáb ó l is m e re te s  V iv iparus b ö ck h i-sz in t 77 M o llu sc a -fa ­
jával a z  alfö ld i p le isz tocénnek  a fe lsz in  a la tt  65-100 m kö rü li m élységben  re g io ­
n á lisan  nagy te rü le te n  k im utatható  faunasz in tje , am ely  a fe le tte  levő ré te g tő l ő s -  
lény tan ilag  é lesen  elkülönül.
2 .  ) A V iv iparus b ö ck h i-sz in t k o ra  a M ollusca - és O straco d a-fau n a , v a lam in t a g e ­
rin ces paleontológiái adatok s z e r in t  az  a lsó -b ih a r i szak asz , te h á t az  a ls ó -p le is z ­
tocén G ünz-M indéi in te rg la c iá lis a .
3 .  ) A V iviparus b ö ck h i-sz in t a la tti  p le isz to cén  ré te g ek  is  a lsó -b ih a r i  (G ünz-M indéi)
korúak , csupán a  sü lly ed ék ek  te rü le té n  té te lezh e tjü k  fel m ax im álisan  100 m  v a s ­
tagságban  a z  ennél idősebb p le isz to cén  képződm ények je le n lé té t.
4 .  ) - A V iv iparus b ö ck h i-sz in t fe le tti ré te g ek  k o ra  fe lső -p le isz to c én , M o llu sca -fau n á­
juk 78 fa jt szá m lá l.
5 .  ) A k ö zép ső -p le isz to cén  ré te g e k  nem  m utathatók  ki, az  ő slény tan i le le te k  m inden
ese tb en  vagy az  a lsó -p le isz to c é n , vagy a  fe lső -p le isz to c é n  je le n lé té re  u talnak .
6 .  ) A p le isz to cén  ré te g e k  a la tti fe lső -p lio cén  üledékekből je lle g z e te s , 39 fa jt s z á m ­
lá ló  M ollu sca -faunát s ik e rü lt  k im utatn i.
7 .  ) A v iz sg á lt te rü le t  p le isz to cén  ré te g so rá n a k  legnagyobb r é s z e  rö v id  idő, a
G ünz-M indéi in te r  g la c iá lis  folyam án képződött.
8 .  ) A sü llyedékek  gyors sü lly e d é sse l lé p é s t ta r tó  feltö ltődés u tján  a  G ünz-M indéi
folyam án feltö ltőd tek . Az a lsó -p le isz to c é n  ü ledékekre  a fe lső -p le isz to c é n  folya­
m án 65-100 m v a s ta g  fe d ő -ré te g so r  szed im en tá lódo tt.
9 .  ) M indezek é rte lm é b en  a v iz sg á lt te rü le t  p le isz to cén  ré te g so ra in a k  egyen le tes
ü ledékképződését, ezen ü ledéksorokban  az  egyen le tes  p le isz to cén  tagolódás f e l ­
is m e ré s é t  e l kell v e tn i. A legm élyebb  sü llyedékek  sem  ta rta lm a z n a k  arányos 
és  te lje s  ré te g so ro k a t.
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2. ábra Néhány magfúrás rétegtani beosztása (az oszloptól balra a réteg - 





p le isz tocén
(Jung-P l.)
V iviparus 
böckhi -sz in t 
(V. b. -H ori - 
zont)
V iv iparus 
böckhi -sz in t 
a la tt  (un ter 
dem V. b. 
H orizont)
D re isse n a  polym orpha (P a li.)
C orb icu la  flum inalis  (M ull.) +
Anodonta c f r . anatina  (L .) +
Anodonta sp. indet.
Unió c f r . c ra s su s  (P h il.) + +
Unió sp . indet. + + +
Unió sp . indet. (d isz ite tt)
Sphaerium  corneum  (L .) + +
Sphaerium  r iv ico la  (L á m .) + + +
S phaerium  sp . indet.
P isid ium  am nicum  (M ull.) + + +
P isid ium  c f r -c ie s s in i  Neum . + + +
P isid ium  supinum  A .Schm . + +
Pisid ium  pulchellum  Jen. +
P isid ium  henslow anum  (S hepp .) +
P isid ium  m ilium  Held + +
P isid ium  obtusale C .P fr . + +
P isid ium  sp. indet. + + +
Theodoxus tra n s v e rs a l is  (C .P fr. + +
Theodoxus p revostianus
(C .P fr .)  c fr . +
Theodoxus c f r . sem ip lic a tu s  (Neu m .)
V alvata p isc in a lis  (M ull.) + + +
V alvata na tic ina  M enke + + +
V alvata pu lchella  (S tu d .) + + . +
V alvata c r is ta ta  M ull. + + +
V alvata  c f r . o b tu saefo rm is  L ő r.
V alvata sp . indet.
F e lső  
p liocén 
















p le isz tocén  
( ju n g -P l.)
V iv iparus 
b ö ck h i-sz in t 
V .b . -H o r i­
zont)
V iv iparus 
böckhi -sz in t 
a la tt  (un ter 
dem  V. b. 
H orizont)




V iv iparus contectus (M ill.) +
V iv iparus a c e ro su s  (B ourg .) + + +
V iv iparus böckhi (H alav .) +
V iv iparus dezm annianus (B rus.) +
V iv iparus m azu ran ic i (B rus.) +
V iv iparus sp . indet. + + + +
Bithynia ten tacu la ta  (L .) + + + +
Bithynia leachi (Shepp.) + + +
Bithynia sp . indet. +
Bithynia sp. indet. (nagy) + + +
Bithynia sp . indet (d isz ite tt) +
Bithynia sp . ? +
H ydrobia sp . indet. + +
Lithoglyphus na tico ides  (F é r) + + +
Lithoglyphus n a tico id es  ap e rtu s
K üst. +
Lithoglyphus sp . indet. +
Fago tia  a c ic u la r is  (F é r .) + +
Fago tia  e sp e r i (F é r .) + +
M elanopsis sp . indet. +
Lym naea s tag n a lis  (L .) + + +
A céllá  sp . indet. +
S tagnicola p a lu s tr is  (M ull.) + + +
S tagnicola sp . indet. +
R adix  p e re g ra  p e re g ra  (M u ll.) + +
R adix p e re g ra  ovata (D rap .) + + +
R adix sp . indet. +
Galba tru n ca tu la  (M ull.) + + +
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F e lső
p le isz to cén
(Jung-P l.)
V iv iparus 
böckhi -sz in t 
V .b . -H ori 
zont)
V iv ipa rus  
böckhi -sz in t 
a la tt  (u n te r 
dem V .b . 
H orizont)
F e lső  
pliocén 
(O ber - 
Pliozön
Physa fon tinalis  (L .) + +
A plexa hypnorum  ( L . ) +
P lan o rb a riu s  co rneus (L .) + + + +
P la n o r b is  p la n o r b i s  (T, ) 4- + + —4—
A nisus s p iro rb is  (L .) + + +
A nisus leucostom us (M ill .) + + +
A nisus v o rtex  ( L . ) + +
A nisus v o rticu lu s  (T ro sc h .) + + +
A nisus sep tem g y ra tu s  (Bielz) +
A nisus m akóensis  (Bartha) +
A nisus sp . indet. +
Bathyom phalus con to rtu s (L .) + +
G yraulus albus (M ull.) + +
G yraulus laev is  (A id.) + + +
G yraulus r ip a r iu s  (W est.) + +
A rm ig e r  c r is ta  (L .) + + + +
Segm entina n itida (M ull.) + + +
Segm entina sp . indet. +
A cro loxus la c u s tr is  (L .) + + +
C arych ium  m inim um  M ull. +
C arych ium  sp. +
C ary ch io p sis  sp . indet. +
Succinea p u tr is  (L .) + + +
Succinea elegáns (R isso) + + + +
Succinea oblonga D rap. + + +
Succinea dunkeri (P iciit . ) + +
C o ch licopa  lu b rica  (Mull. ) + + +
A bida frum entum  (D rap .) + +
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F e lső
p le isz to cén  
(Ju n g -P l.)
V iv iparus 
böckhi -sz in t 
V .b . -H o r i­
zont
V iv iparus 
b ö c k h i-sz in t 
a la tt  (un ter 
dem  V .b . 
H orizont)
F e lső  
pliocén 
(O b e r- 
Plioz^n
G astrocop ta  sp . indet. 
V ertigo  pygm aea (D ra p .) + + +
+
V ertigo  an tiv e rtig o  (D ra p .) + +
V ertigo  p a rced en ta ta  (A .B r.) +
+ +V ertigo  gen esii (G red l.)
Pupilla m usco rum  (L .) + + +
Pupilla tr ip lic a ta  (S tu d .) +
C olum ella edentu la  (D rap .) +
C olum ella  co lum ella  (G .M a rt.) +
V allonia pu lchella  (M u ll.) + + +
V allonia co s ta ta  (M u ll.) + +
V allonia enn iensis  (G red l.) + +
V allonia ten u ilab ris  (A .B r.) +
C hondrula tr id en s  (M ull.) + + + +
C la u silia  dubia D rap . +
C lau silia  pum ila C .P fr . + +
L a c in ia r ia  p lica ta  (M ull.) +
L a c in ia r ia  sp . indet. +
C lau siliid ae  indet. + + +
V itrea  c ry s ta llin a  (M ull.) + +
A egopinella sp . indet. 
P e rp o lita  ham m onis (Ström ) +
+
Euconulus fulvus (M ull.) + +
Z onito ides nitudus (M ull.) + +
Z onitidae sp . indet. +
L im acid ae  sp . indet. + + + +
G oniodiscus sp . indet. +
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F első
p le isz tocén
(Jung-Pl.)
V iv iparus 
böckhi -sz in t 
B .b. -H ori - 
zont
V iv iparus 
böckhi -sz in t 
a la tt  (un tér 
dem  V. b. 
H orizont)
F első  
pliocén 
(O b er- 
Pliozcín
Punctum pygm aeum  (D rap .) + +
H elicella  hungarica  Soós et HW + + +
T ric h ia  h isp ida  ( L . ) + +
T ric h ia  sp . indet. +
Z enob iellarub íg inosa  (A.Schrru) + +
Z enobiella sp . indet. +
P e rfo ra te lla  b iden ta ta  (G m el.) + + +
A rian ta  a rb o s to ru m  ( L . ) +
H elicigona b anatica  (R m .) +
T acheocam pilaea  doderle in i 
Brus +
C apaea v indobonensis (C . P f r .) + +
C apaea sp . indet. +
H elix pom atia  L. +
H elicidae sp. indet. + + + +
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PALA ONT OL OGIS C HE BEITRAGE ZŰR STRATIGRAPHIE DÉR 
PLEISTOZANEN-OBERPLIOZANEN SCHICHTENFOLGEN DÉR 
GROSSEN UNGARISCHEN TIEFEBEN 3
K rolopp E.
Z usam m enfassung
V e rfa s se r  behandelt die m alako log ischen  D aten d é r  s e it  1964 im  Rahm en 
d é r  e rfo rsch u n g  d é r  G rossen  U ngarischen  T iefebene abgeteuften  23 V ollkernbohrungen 
(100-150 m tief), sowie die d a rau s  gezogenen s tra tig ra p h isc h e n  F o lgerungen .
1. P e r  V iv iparus böckhi H orizont und die G liederung  d é r  P leistozgnfo lge.
Die A rt V iv iparus böckhi w urde 1888 von Gy. HALAVÁTS b esch rie b en , 
aus 243 m T iefe  des a r te s isc h e n  Brunnens von S zen tes. Sie w urde in m e h re re n  anderen  
Bohrungen w iedergefunden. Das gab A nlass zű r A bsonderung e ines "V iv ipara  böckhi 
H o rizon tes"  in d é r o b e rlev an tin isch en  U n ters tu fe  (HALAVÁTS 1888, 1889, 1891, 1900, 
1914). D iese A lte rsb es tim m u n g  w urde b is zű r le tz ten  Z eit a llgem ein  angenom m en 
(SÜMEGHY 1939, 1941, 1953); a b e r  KRETZOI (1954) sc h re ib t d ie se r  Fauna p le is to -  
zünes A lté r zu.
D ie se r  Faunentyp i s t  b e re i ts  aus 40 T iefbohrungen bekannt (Abb. 1), 
m e is ten s  zw ischen 100 und 200 m  T ie fe .
Die U ntersuchung von 703 K ernproben , die aus etw a 400 v ersch ied en en  
Schichten d é r  schon erw öhnten 23 Bohrungen s tam m ten , e rg ab  s ich  F o lgendes.
D ér V iv iparus böckhi H orizont u n tesch e id e t s ich  fau n is tisch  s e h r  w esen tlich  
von den d a rü b e rlag e rn d en  Schichten (nur 70 % d é r  A rten  is t  gem einsam ). D agegen is t 
d é r  U n tersch ied  vöm  Liegenden betrá íeh tlich  w en iger s c h a rf  (S .d ie  T ab e lle ).
Die te r r e s t r i s c h e  Fauna des V iv iparus böckhi H orizon tes zeugt von e in e r 
m it V egetation n u r sp ü rlic h  bew achsene Busch - und G ra s-L a n d sc h a ft. Die z iem lich  
hoche Zahl d é r therm oph ilen  A rten  (Abida frum en tum , V allonja en n ien s is , Chondrula 
tr id e n s , H elice lla  hungarica; auch C orb icu la  flum inalis) bew eisen  ein  dem  heutigen
aíhnliches, v ie lle ich t etw as w á rm e re s  K iim a.
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E in ige c h a ra k te r is tis c h e  A rten  dér fluv ia tilen  Fauna (C orb icu la  f lu m in a lis ,
Theodoxus c f r . p rev o stian u s, V alvata n a tic in a , Fago tia  a c ic u la r is ,  Fagotia e sp e r i)  
sind  aus den A blagerungen d é r  Z eitspanne von Günz b is R iss , rég ió n á l von Englad 
b is  zum  SW d é r Sowjetunion bekannt. (V iv iparus böckhi s e lb s t i s t  m it V. d ilucianus 
verw andt). lm  jüngeren  P leistozön kom m en d iese  A rten  au eh in U ngarn n ich t m ehr 
v o r .
Aus den O strakoden , die frü hp le istozöne  A rt C yclocypris huckei kom m t 
(in 92 % d é r Föllé) im  V iviparus böckhi H orizonté bzw. in dessen  L iegendsch ich ten  
v o r.
Aus den M am m alien  se ien  erw öhnt M im om ys sav in i, P liom ys ep isco p a lis , 
D esm ana th e rm a lis , T alpa p ra e g la c ia lis ,  die fü r den oberen  T e il d é r  u n te ren  
B ihar -Stufe ("B iharium "), a lsó  G ü n z-M in d é i-In te rg laz ia lze it kennzeichnend sind .
Die M olluskenfauna d é r L iegendsch ich ten  (55 A rten) is t  d é r  des V iv iparus 
böckhi H orizon tes z iem lich  öhnlich . Die te r r e s t r is c h e n  A rten  deuten an  ein noch 
a u sg e p rö g te r  in te rg la z ia le s  K iim a. (H elicigona b an a tica ). Die W irb e ltie re , z .B . Mi - 
m om ys sav in i, D esm ana th e rm a lis , T ro g o n th eriu m  bew eisen den u n te ren  T eil des 
B iharium . N ur in e in e r  e in z ig e r Bohrung w urde A llophaiom ys p liocaen icus gefunden 
(V illányium  = Praegiinz-G ünz).
Die M olluskenfauna d é r H angendschichten en th ie lt z ah lre ich e  p sy ch rip h ile  
F o rm en , die in M itte leu ropa e r s t  im  jüngeren  P leistozön  a u ftre ten . (ZILCH-JAECKEL, 
1962, KROLOPP, 1961). Das Faunenbild  öhnelt dem  d é r W ürm -F aunén  U ngarns. Auch 
d ie w esen tliche  V ersch iedenhe it d é r  F lu v ia tilen  Fauna von d é r des V iv iparus böckhi 
H orizon tes bew eist den w esen tlichen  A lte rsu n te rsc h ie d .
2. Die oberp liozöne Fauna
T T
Die A usserungen  bezüglich  d é r  fo s s i l le e re  A usbildung des O berpliozöns 
d é r  G ro ssen  U ngarischen  T iefebene (SZELES 1965, Rí^NAI 1967) la s se n  s ich  durch  
d ie n ich t h in re ichende  Zahl d é r K ernbohrungen e rk lö re n . In den neuen K ernbohrungen 
w urden 39 M ollusken-A rten  gefunden. D ie c h a ra k te r is tis c h e n  F orm en  d ie se r  Fauna 
sind  o rn am e n tie r te  U nió- und V iv ip a ru s-A rten , und D re isse n a  polym orpha. Auch ein
W irb e ltie rfu n d  (Apodemus dom ináns) b es tö tig t das oberp liozöne A lté r.
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3. Die M áchtigkeit d é r  p le is tozánen  Schichtenfolge
Die M áchtigkeit b e trá g t im  D udrchschn itt 250-300 m; in d é r  Jászság -S en k e  
b is  350 m, und in d é r  Südsenke ü b e rtr if f t so g a r 600 m.
D ér g rö s s te  A nteil d ie s e r  Schichtenfolgen en tstand  w áhrend d é r  Günz -Mindéi 
- In te rg laz ia lze it; gégén Ende d ie s e r  P eriode sind  d ie Senlcen au sg efü llt w orden; 
wMhrend des jiingeren  O b erp le is to zán s w urde eine D ecke von m ax. 100 m  M áchtigkeit 
d a ra u f-  g e lág e rt.
D em entsp rechend  sind  auch in den Senken keine p ro p o rtio n e lle  und 
lücken lose P le istozánsch ich ten fo lgen  vorhanden .
Abb. 1 T opographische Slcizze d é r  T iefbohrungen, in denen d ie  Fauna des 
V iv iparus böckhi H orizon tes nachgew iesen  w urde.
Abb. 2 D ie s tra t ig ra p h is c h e  G liederung  e in ig e r T iefbohrungen , (Links von 
Kolonne: T iefenangaben  d é r  s tra tig ra p h is c h  bedeutenden W irb e ltie r re s te ;  r e c h ts , die 
d é r  M olluskenfauna).
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A M agyar Á llam i Föld tan i In téze t anyagi és e rk ö lc s i tám ogatásának , k ü lö ­
nösen KONDA J. -nek köszönhető , hogy a bakonyi p liensbach i képződm ényekről r é s z ­
le teseb b  ism e re te k e t nyerhetünk . KONDA 1961 és 1969 között az  E - i  Bakonyban a 
p liensbach i hat a lapsze lv én y é t tá r ta  fel, valam ennyi sze lvény rő l k o rs z e rű  földtani 
le i r á s t  nyújtva (1965). A ré te g rő l ré te g re ,  azonos fe lü le trő l gyűjtö tt gazdag  (ö s s z e ­
sen  12, 2800 példány) A m m onites fauna alap ján  m eg á llap ith a tó , hogy a  p liensbach it 
á lta láb an  am m onitico  ro s so  m észkövek  képv ise lik , m elyek á tlagos ö sszv as tag ság a  
m indössze  4, 55 m . A v iszo n y lag  kis ré te g v a s ta g sá g  e lle n é re  is  az  am m onitico  ro s  - 
so  m észkőben a p liensbach i öt zónája b iz tosan  (ibex, davoei, s to k es i, m a rg a rita tu s , 
sp inatum  zónák) egy fe lté te le se n  (jam esoni zóna) k im utatható . A Bakony egyes t e r ü ­
le te in , igy K e ric se re n  az am m onitico  ro s so  m észkő  he lye tt egy -egy  zónát c rino idea , 
b rach iopoda ta rta lm ú  sz e rv e s  tö rm e lé k e s  m észkő  h e ly e tte s it, am it a korábbi s z e r ­
zők, igy KONDA is a h ie r la tz  típusba  so ro lt. K érdés , ennek a sa já to s  fáciesnek  
b io sz tra tig rá f ia i je llege i m ennyiben különböznek a z  egyidejű am m onitico  ro s so  
fác ie sé tő l?
• » /  r
K e r ic s e ra z E  Bakony te rü le té n , a  Papod hegy E - i o ldalán  Lókuttól D D K -re 
2 km -re  te rü l  el.
A k e re c s e r i  szelvény  36 ré tegben  k e rü lt le fe jté s re .  A ré te g e k  v as tag ság a  
12 - 55 cm  között v á ltozo tt, á tla g  28 cm . A k ő ze tje líeg  a lap ján  a r é te g s o r  három  e g y ­
s é g re  bontható . 1
1. Az a lsó  vö rös m észkő  a dach ste in i tipusu  oolithos és  pszeudoolithos 
m észkő  k is sé  egyenetlen  fe lü le té re  é les  fá c ie sv á lto z á ssa l te lepü l, vasox idos k é re g  
vagy kem enyfelszin  nyom a nélkü l. A ro s sz u l ré te g z e tt  vö rös m észkő  ö ssz v as tag ság a  
214 cm . M int KONDA jogosan k iem elte , a m észkő  szö v e té t tek in tve  nem  egységes 
A sö té t és v ilág o sv ö rö s , helyenként s á rg á s ró z s a s z in ü  vagy s z ü rk é s fe h é r  m é sz k ő - 
len csék  vagy m észkőfo ltok , a vasm angánoxidos gumók, a zö ldes, s z ü rk e  vagy fe -
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kete agyagos bevonatok vá ltoza to s ö s sz e té te lre  és változatos s z á rm a z á s ra  u ta lnak .
Az a lsó  vö rös m észkő  m ár anyagát tek in tve is  "k e v e rt" . Fokozattan hangsú lyozza  a 
k ev e rtsé g e t a  KONDA-tól is  é s z le l d achste in i je lleg ű  liá sz  m észkőtöm bök ré te g en  
belü li e lő fo rd u lása . A m észkőtöm bök nagy m é re te  és szög le tes  vo lta  e llen e  szó l annak, 
hogy b eh o rd ásá t h u llám zá ssa l vagy á ra m lá s s a l  m agyarázzuk . A jobban fe ldo lgozo tt a p ­
róbb  tö rm elék an y ag  hiánya sz in tén  az  á ra m lá s  e llen  tanúskodik.
V alószinü , hogy az  idősebb  m észkőtöm bök a korábbi te n g e ra la tti  té rs z ín  
e rő te lje s  tago lódásako r a közeli te rü le trő l  a tág u láso s  tektonikai m ozgások  fe l lé p é s é ­
nél a nehézség i e rő  következtében hu llo ttak  a v iszony lag  m élyebb "ü ledékgyü jtő "-be .
Ö ssz e te tt vo ltánál fogva az  a lsó  v ö rö s  m észkövet nehéz tip izálnunk . A m eny- 
nyiben az ő sm aradvány  ta r ta lm a t v esszü k  kiindulópontul, a " h ie r la tz "  m észk ő  v á l to z a ­
tának  tek in thetjük . A fin o m szem csés  m é sz isz a p  a lap ján  ta lán  inkább a FABRICIUS 
(1966) "m ik ro fo ssz iliá s  k a lc ilu tit"  U ledéktipusának fele l m eg, annak az üledéknek, 
m ely  a WAHNER (1886) féle " ta rk a  cephalopodás m é szk ő "-v e t és az AUBOUIN (1965) 
féle  "am m onitico  ro s so "  m észköve t m int fá c ie s t ta r ta lm a z z a . A tip ikus am m om tico  
ro s so  m észkő tő l a  k e r ic s e r i  v ö rö s  m észkő  a k io ld áso s, ü ledékhézagos je lle g  h iá n y á ­
va l, a m ik ro fo ssz iliá s  k a lc ilu tit vö rö s  pados m észkő  vá lto za tá tó l a ré te g h a tá ro k  e l ­
m osódó vo ltával különbözik.
2. Az a lsó  vö rös m észkő  a s z e rv e s  e re d e tű  v áz tö rm elék  fe ld u su lásáv a l és 
a v ö rö s  vasoxidos és vashydrox idos sz ineződés h á tté rb e sz o ru lá sá v a l fokozatosan v á ­
lik  feh é r, helyenként v ilá g o s ró z sa sz in ü  m észkővé . A középső feh ér m észkő  egykori 
s z e rv e z e te k  vázából, f in o m szem csés  m észkőből (kalc ilu tit) és k a lc itk ris tá ly o k b ó l 
épül fel. A s z e rv e s tö rm e lé k  és a m é sz isz a p  g y ak o rla tilag  egyidejű képződm ény, a 
k a lc itk ris tá ly o k  v iszon t a vázak  egykori ü reg e it különösen pedig a vázak  közti szabad  
té rfo g a to t u tó lagosan  tö ltö tték  ki. A lá ren d e lten  a feh ér m észkő  is  ta r ta lm a z  idősebb 
szö g le te s  m észk ő tö rm elék e t. Az e re d e ti Uledékanyag: a s z e rv e s  tö rm e lé k  és a finom  
m é sz isz a p  e lo sz lá sa  a ré teg b en  szab á ly ta lan . T öbbnyire  a  m é sz isz a p  le n csé k e t f o r ­
m á l. A ré te g h a tá ro k  elm osódok. T a r tó s ,  az a lsó  r é te g  te lje s  m e g sz ilá rd u lá sá t f e l ­
té te le z ő  üledékhézagnak a feh é r m észk ő  ré te g so rá b a n  nincs nyom a. M aga az  ü le d é k - 
képződés a 21 ré te g en  á t lényegében  v á lto za tlan , és  a szá raz fö ld i ü ledékanyag te lje s  
hiánya m e lle tt a m észiszap k ép ző d és v iszo n y lag  a lá re n d e lt v o ltá ra  u ta l. Az ü re s  v á z ,-  .
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Ille tve  a vázak  között lévő szabad  té rfo g a t a kö tőanyagh iányábó l adódik . Mivel a  v ö ­
rö s  m észkő  kőzetanyaga a feh é r m észkő  k a lc ilu tit len csé itő l lényegesen  nem  különbö­
zik, fe ltehető , hogy a m é sz isz a p  képződése többé -kevésbbé független  a  biogén e lem ek  
fe ld u su lásá tó l.
A k ő ze tje lleg  a lap ján  a feh é r m észkő  FABRICIUS (1966) b eo sz tá sá b an  a " sz e r  
v e s tö rm e lék e s  m észk ő "  ("O rg an o trü m m er K alkaren it") cso p o rtjáb a  ta r to z ik . Az E i Al 
pok te rü le té n  az  a  kőzettípus a rh á to - l iá s z  zátonnyal több-kevesebb  kapcso la tban  áll, 
de a zá to n y a ljza t h iánya m ia tt zátonyképződm énynek nem  tek in thető . FABRICIUS s z e ­
r in t a k a lc ilu tito t nagyobb m ennyiségben ta r ta lm a z ó  k rino ideás m észk ő  a sekély tengeri 
k ere ten  belü l nyugodt, e s e tle g m é ly e b b  v izben  k e le tk eze tt. PRESTAT (1967) b eo sz tá sa  
s z e r in t a  b io k lasz tik u s  m észkő  zátonyközeli (p a ra re c ifá lis )  fác ies  am i az  e ró z ió  öve 
a la tt a szá llitó d ás  és helyben feldolgoződás te rü le té n  m in d en ese tre  m ozgato tt vizben 
k e le tk eze tt. DOLLFUS (1965) s z e r in t az  E ch in o d erm atás  b re c c s ia  és  a k a lk a ren it 
gyakran p e rem i tö ré se k h e z  kapcsolódik , anyaga a m agasabb  rég ióbó l á ra m lá s  utján 
sodródo tt a m élyebb rég ió b a . Az É Alpok te rü le té n  a feh ér m észkőnek  m egfelelő  fá - 
c ie s t " h ie r la tz "  névvel je lö lik .
3. A fe h é r  m é szk ő re  é les  fá c ie sv á lto z á s sa l v ö rö s  m észkő  te lep ü l. A felső  
vö rös m észkőben KONDA (1965) s z e r in t  gyenge m angánosodás és kiékelődő le n c sé k ­
ben o k k e rsá rg a  m észkő  m utatkozik . A m észkő  v as tag ság a  124 cm . A m észkő  jó l r é ­
teg ze tt, v ö rö s , b a rn a , szü rk e , s á rg a  foltokkal és helyenként m angángum ókkal. Mint 
kőzet m egfe le l a FABRICIUS (1966) fé le  m ik ro fo ssz iliá s  k a lc ilu tit, m in t a fác ies  l é ­
nyegében a m e d ite rrá n  "am m onitico  ro s so  m észk ő "  (AUBOUIN, 1965) fác iesnek .
M indhárom  m észkő  gazdag faunát ta r ta lm a z , A m m oniteseket, C rin o id eá - 
kat és B rachiopodákat, a lá ren d e lteb b en  c s ig ák a t, kagylókat, va lam in t az a lsó  ré teg ek  
sz iv ac stü k e t, m ig  a fe lső  ré te g ek  "P a leo tr ix ek ” m e tsz e te it .
M eg ta rtás  szem pon tjábó l a k e r ic s e r i  fauna nagyon v á lto za to s .
Az a lsó  v ö rö s  m é sz k ő A m m onitesei különböző m e g ta rtá su a k . Nagy ré sz ü k  
fin o m szem csés  m é sz iszap p a l k itö ltö tt h é ja s  példány, ille tv e  kőbél. G yakran a hé ja t 
vagy a kőbele t vas-m angánox idos k é re g  b u rk o lja . Egyes példányok házába a m é sz iszap  
nem  ha to lt be és a ház b e lső  falán k a le itk r is tá ly o k  vá ltak  ki. Feltűnő , hogy a k itö ltö tt
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és ü re s  házak , v a lam in t a kőbélként m eg m arad t A m m oniteselc egy ré te g b ő l gyűjthetők, 
így a 34 sz . r é te g  G lev ice ras  sp. -je üledékanyaggal k itö ltö tt, m íg  a R a d s to c k ice ra s  
háza ü resen  m a ra d t. A héj m indkét példány nagy ré sz é n  m eg m arad t. Az ugyanebből 
a ré tegbő l gyűjtö tt Po lym orph ites sp. v iszon t kőbélként m a ra d t m eg. L e h e tsé g e s , hogy 
a ré te g , m ely  adott ese tb en  m indössze  30 cm  v as tag , több különböző ü ledékképződési 
s z a k a sz t foglal m agába, vagy az  A m m onitesek  e re d e tile g  különböző te rü le te k e n , kü lö n ­
böző ü ledékképződési fe lté te lek  m e lle tt tem etőd te  be, és u tó lagos ö s sz e m o só d á ssa l k e ­
rü lte k  egy ré te g b e . E zt a fe ltev és t a fauna k ro n o sz ta r tig rá f ia i é r té k e lé se  m e g e rő s íti.
- Az a lsó  v ö rö s  m észkőből ép szájadéku  te lje s  példány nem  k e rü lt elő . Az e rő se n  
fe lap ró zo tt, tö red ék es  példányok szám a  sz in tén  r i tk a .
Az a lsó  v ö rö s  m észkőben  az  A m m onitesek  á lta láb an  ren d ez e tle n ü l ö s s z e h a l­
m ozva helyezkednek  e l. Egy, a ré teg en  belü li kaotikus re n d ez e tle n sé g e t jó l tük röző  
kőzetpé ldány ra  KONDA hiv ta  fel a figyelm et. Szabályos e lre n d e z ő d é s re  m in d ö ssze  a 
35 sz . r é te g  A rn io c e ra s  c e ra tito id e s  példányai u ta lnak . A beho rdás és a k ev ered és  l e ­
he tőségének  fig y elem bevéte lével azonban m ég  it t  is  fennáll annak a leh e tő ség e , hogy e 
szab á ly o sság  nem  eg y érte lm ű en  a vég leges beágyazódási v iszonyokra  u ta l, hanem  az 
e z t m egelőző  e re d e ti b e tem ető d és i v iszonyokat tü k rö z i. Ugyanez vonatkozhat az  i r á ­
n y íto ttsá g ra  u ta ló  nyom okra is .
A középső feh é r m észkő  A m m o n ites-h áza in ak  legnagyobb r é s z e  az á lla t e l ­
h a lta  után ü re s  m a ra d t, vagy c sak  az a lsó  ré s z b e  ha to lt be m é sz isz a p . U tólagosan az  
ü re s  h áza t k a lc itk r is tá ly o k  tö lth e tik  ki. A keskeny  k an y aru la t k e re sz tm e tsz e tű  fo rm ák  
ese téb en , m in t a P ro to g ram m o ce ra so k  vagy F u c in ic e ra so k , a ház te lje se n  k itö ltődhet, 
m ig  a s z é le s  k anyaru la tu  fo rm ák  körében  az  e re d e ti  ü re g  ré sz b e n  m egőrződ ik  (pl. 
C o e lo ce ras). A b e lső  ü re g  egy r é s z e  a m é sz isz a p -le n c sé k b e  z á r t  példányok ese tében  
is  m eg m arad h a t. Az A m m onitesek  háza többny ire  m egőrződö tt, a kőbélkénti példányok 
r itk á k . - Az A m m onitesek  kis hányada kitűnő m e g ta r tá sú , a többi különböző m é rő k ­
ben tö re d é k e s . A ház  ö ssz e ro p p a n á sa  m agában  a z  üledékben is  bekövetkezhet; á l t a lá ­
ban azonban a házak  a vég leges beágyazódás e lő tt szé tm o rzso ló d ta k . A fe lm o rz so ló ­
dás olyan nagyfokú, ille tv e  a köztes beágyazó anyag  oly kevés, hogy a házak  egym ásba 
vagy eg y m ásra  p rése lő d h e tn ek . Az A m m onites házak  e rő s  ö ssz e tö rtsé g é b ő l fe ldo lgozó - 
d á s ra ,  az  ü re s  házak  és a m é sz isz a p  len csék  e lren d ező d éséb ő l s z á ll itó d á s ra  k ö v e tk ez ­
te thetünk . V alószinü azonban, hogy a heves v izm ozgás időszak o s. A fauna kitűnő m e g -
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ta r tá s u  tö rékeny  példányai: a hosszú  C id a ris  tüskék , a m agas sp irá ju  G astropodák , a tűs 
ké ike t is  m egőrző  C o e locerasok  a nyugodtabb üledékképződési s z a k a sz  tanú i.
A középső feh ér m észkő  A m m oniteseinek  nagy r é s z e  ren d ez e tle n ü l te m e tő - 
dö tt be. Egy r é s z e  a ré te g lap p a l p árhuzam osan  helyeződött e l. A ré te g la p p a l p á rh u z a ­
m os betem etődés a kőzetpéldányon is  fe lism e rh e tő  akkor, ha a v ö rö s , vagy ró z sa sz ín ű  
m é sz isz a p  az ü re s  ház a lsó  r é s z é t  tö lti ki, a fe lső  ü reget " lib e lla " -k é n t szabadon hagy-
s
v a . Á ltalában m ész iszap b a  z á r t  A m m onitesek  e lren d ező d ése  szabályosabb , m in t az 
ö sszem o só d ásn ak  jobban k ite tt szabadon fe lha lm ozo tt váztöm egé. Ha é le tm ód  szem p o n t­
jábó l nem  is , betem etődés szem pon tjábó l a m é sz isz a p  lencsék  faunája "autochtonabb" 
m in t a tö rm e lék e s  m észkőé . - -  Irán y íto ttság n ak  a középső feh é r ré teg ek b en  nincs 
nyom a.
A fe lső  vö rö s  m észkő  A m m onitesei ro ssz m e g ta r tá su a k . Az A m m onitesek  több 
n y íre  h é jasok  és gyakran  lim onitos k é reg g e l bu rko ltak . A héj gyakran  c sa k  az  egyik olda 
Ion m a ra d t m eg, a m ásik  oldal a  k id d ásfo ly tán  m eg sem m isü lt. A gyűjtö tt példányok nagy 
r é s z e  tö red ék , am i sz in tén  a k io ldásos je len ség ek k e l m agyarázható .
KONDA (1965) s z e r in t  a Brachiopodák m é re te  a szelvényben a lu lró l fe lfe lé  
haladva csökken. Az a lsó  és középső m észkő  A m m onitesei e se téb en  ugyanez m ondható.
Az a lsó  vö rö s  m észkő  A m m onitesei közepes és n agym ére tűek . A k icsiny  p é l­
dányok azokhoz a genusokhoz ta rto zn ak , m elyeket á lta lában  k icsiny  m é re t je llem ez  
(G em m e lla ro ce ra s , P o lym orph ites). A példányok nagy m é re te  e llen e  szó l annak, hogy 
a z  a lsó  vö rös m észkő  cso p o rto t a h ie r la tz  fác ie sh ez  so ro ljuk .
A középső feh é r m észkő  A m m onitesei k icsinyek . A nagyobb, re n d sz e r in t 
tö red é k es  m e g ta rtá sú  példányok (e lső so rb an  néhány Phy lloceras és L y to ce ra s) r i t k a ­
s á g  szám b a  m ennek. A k ism é re tű  példányok egy r é s z e  e re d e tile g  is  k is te rm e tű  fajhoz 
ta r to z ik . BREMER (1965) s z e r in t  a C o e lo ce raso k m é re te  a lig  ha lad ja  m e g a  6-7 c m -t 
és többny ire  lényegesen  az  é r té k  a la tt  m a ra d . A k e r ic s e r i  k ic siny  C oelocorasok  m in - 
den bizonnyal "n o rm á lis "  m é re tű ek . A P hy llo ceras  d isc ifo rm e , L y to ce ra s  h ie rla tz icu m , 
H o lco ly to ceras  n o d o stric tu m , H o lco ly toceras quadrijugum , P ro to g ram m o ceras  
pseudofie ld ing ii sz in tén  a k is te rm e tű  fajokhoz ta r to z ik . A többi k ism é re tű  példány e s e ­
tében  k é rd é s  vajon a k ic sin y  m é re t f ia ta lk o ri p usz tu lás  e red m én y e -e , vagy különleges 
é le th e ly h ez  való  alkalm azkodás következm énye am i tö rpefauna k ia laku lásához  v eze te tt, 
vagy  e s e tle g  u tó lag  szá llitő d ásb ó l adódó m echanikus szé tkü lönü lés. A k é rd é s re  a
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ház b e lső  fe lép íté sén ek  m ennyiségi v iz sg á la ta  adhat v á lasz t: a lak ó k am ra  nélkü li 
példányok u tólagos k ivá lo g a tó d ásra , a v iszony lagosan  sü rü  szeptum u példányok t ö r ­
p en ö v ésre  u talnak . A középső feh é r m észkő  A m m oniteseinek  többsége ezonban e rő se n  
á tk ris tá ly o so d o tt. A lóbavonal, igy a lakókam ra  - h o ssz  és s z e p tu m sü rü sé g  k ö z v e tle ­
nül nem  v izsgálha tó . A 10. sz . ré tegbő l v e tt m ik ro fác ie s  típus tanúsága  s z e r in t  a v é ­
kony c s iszo la tb an  a szep tum  v izsgálha tó . Az á tk ris tá ly o so d o tt váz azonban tú l t ö r é ­
keny, az  ép példányok szám a tú l kevés ahhoz, hogy a tö rpenövésse l kapcso la tban  é r ­
dem i s ta tisz tik u s  v iz sg á la to t végezhessünk . A nagym éretű  példányok szó rványos e lő ­
fo rd u lá sa  a tö rpenövés lehe tő ségét nem  zá rn á  ki. Lehet, hogy ezek  idegen é le tté rb ő l 
k e rü ltek  a k is te rm e tü e k  közé. A tö rpefauna ellen  inkább a  k is te rm e tű  fajok, különösen 
a C o e lo ceraso k  gyakorisága szó l. Ezeknek m e g ta r tá sa  a többi fauna-alko tó  m e g ta r tá ­
sáv a l an n y ira  egyezik, hogy nehéz lenne e lő fo rdu lásukat a  többitő l e l té rő  é le t té r r e  v e ­
zetn i v is s z a . Olyan külső tényezőt tehá t, m ely  az  egész  fauna m é re té t  eg y érte lm űen  
negatív  é rte lem b en  befo lyáso ta  volna, nem  szü k ség es  fe lté te leznünk . F igyelem be v é ­
ve a z t  a kö rü lm ényt, hogy az  idősebb A m m onitesek  vastagabb  háza a m echanikai e r ő ­
ha tásoknak  jobban e llen á ll m in t a fia ta loké , nem  valószínű , hogy a kis példányok a 
fe lnő tt házak  u tó lag  s z é ttö r t  és m eg m arad t b e lső  kanyaru la ta i lennének. V alószínű, 
hogy a középső feh ér m észkő  faunája k is te rm e tű  fajok "n o rm á lis "  példányaiból és 
"n o rm á lis "  fajok fia ta l példányaiból á ll. E fe ltev és  m ennyiségi ig a z o lá s ra  v á r .
A fe lső  vö rö s  m észkő  A m m onitesei, am enny ire  a gyér e lő fo rdu lásbó l 
m eg íté lhe tő , n o rm á lis  m ére tű ek .
Ami a fauna g y ak o riság á t i l le t i ,  e r r e  a  k o rsz e rű  gyűjtés e lle n é re  pontos
v á la sz  nem  adható - ré s z in t  a tö red ék es  példányok nagy gyako risága , ré s z in t  a p r e p a -
3
r á lá s  n ehézségei m ia tt. H ozzávető leg  az  a lsó  v ö rö s  m észkő  egy m -e 65, 4 Ammoni -
3 ,
te s t  középső  feh ér m észkő  m  -e legkevesebb  192 A m m onitest, a faunaszegeny  felsó
3
v ö rö s  m észkő  m -énként 12, 7 A m m onitest ta r ta lm a z . A v iz sg á lt fauna p é ld á n y sz á ­
m a 2910.
A k e r ic s e r i  fauna a sz tenoha lin  C ephalopodák, Brachiopodák és C rino ideák  
u ra lm á v a l m indvégig  egy érte lm ű en  n o rm á lis  só ta rta lm ú  ten g eri kö rn y eze te t je lez .
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Életmód szem pontjábó l a fauna két fő c so p o rtra  osztható . A F o ram in ife rák , 
sz iv acso k , kagylók, csig ák  Brachiopodák és E ch inoderm aták  a tengerfenéken  élnek, 
a Cephalopodák és a "P a leo trix "  a tengerfenék  fe le tti pelág ikus é le tté rb e  ta rto z ik . A 
ben thosz sz e rv e z e te k  körébő l a F o ram in ife rák , kagylók, csig ák  és ten g eri sünök f e ­
néken m ozgó é letm ódot fo lytatnak, a kovaszivacsok , Brachiopodák és C rino ideák  h e ly -  
hezkötö ttek . F igyelem be véve azonban a kovasz ivacstük  és C rinoidea v á z ré sz e k  iz o lá ­
c ió já t, va lam in t az t a körü lm ényt, hogy a könnyű, s z á ll i tó d á s ra  nagyon a lk a lm as 
B rachiopoda váz  az á lla t e lh a lta  után az  a lza ttó l fe lszabadul, n incs bizonyitékunk a r r a  
nézve, hogy a k e r ic s e r i  faunában dom ináns s z e s s z il i s  ben thoszba ta rto zó  sz e rv e z e te k  
be tem etődési helye é lethelyükkel azonos lenne. E llenkező leg , a s z e rv e s  vázak  tö r m e ­
lékéből álló  laza  a lza t a lk a lm a tlan  a fenékhez rö g z íte tt életm ódhoz. így é rth e tő  a r á ­
nő tt s z e rv e z e te k  (m észalgák , Serpulálc, O streák , Bryozoák) te lje s  hiánya. A benthosz 
és a pelágikus s z e rv e z e te k  ese téb en  eg y arán t a fe l tá r t  szelvény  közvetlen fe lv ilá g o s i- 
tá s t  c sak  a be tem ető d ési h e ly rő l nyújt, nem  ped ig  az  e re d e ti é le th e ly rő l, m ely  a 
s z e s s z il i s  ben thosz sz e rv e z e te k  e se téb en  kétségk ívü l kem ény a lza to t kívánt m eg. Az 
ü ledékképződéstő l többé kevésbé m en tes , te n g e ra la tti  e ró z ió n ak  gyakran k ite tt sz ik lá s  
tengerfenék  a  fauna gazdaságából és m e g ta rtá sá b ó l íté lv e  a közelben le h e te tt. V a ló sz í­
nű, hogy a fia ta l A m m onitesek  e kem ény a lz a t közelében é lhe ttek . EICHLER-RISTEDT 
(1966) s z e r in t  a m ai N autilus p e té it a fenék re  rö g z íti,  és fia ta l korában  sek é ly  vízben 
é l. A m edence je llegű  am m onitico  ro s so  fác iesben  a fia ta l A m m onitesek  hiánya ezze l 
é rth e tő v é  válik .
Az ö ssz e m o so ttsá g  figyelem bevéte lével a benthosz sze rv eze tek b ő l v íz m é ly ­
sé g re  u taló  közvetlen  következ te tés  nem  vonható le . Jobb tá jék o z ta tá su l a m élyebb v íz ­
ben élők szo lgálhatnak : a Phy lloceras - és L y to ce ra s  -félék  m elyek száza lék o s  a rán y a  
a c se rn y e i és úrkúti v iz sg á la to k  s z e r in t is  ba thym etrikus é r té k e lé s re  használha tó . 
M indkét te rü le te n  a k im ély ü lést a P hy llocerasok  és a L y to ceraso k  e lő re tö ré s e  k is é r te  
a z  am m onitico  ro s s o  és a ra d io la r it  közti á tm en e ti ré tegekben  arányuk  e lé r te  a 100 %-ot. 
K érdés hogyan vá lto z ik  ez  az  a rán y , ha a z  am m onitico  ro s so  sek é ly ten g eri h ie r la tz  
fá c ie s se l é rin tk ez ik .
Az a lsó  vö rö s  m észkő  P h y lloceras és L y to ceras  félékben szegényebb, m int 
az  am m onitico  ro s s o  m észkő  típus faja . M ig ese rn y ő n  az  A és B fe ltá rá sb a n  a
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P hy lloceras és L y to ce ras  félék  a fauna 78, 9 ille tv e  82, 3 % -át; m ig  U rkuton az  I és 
II fe ltá rá sb a n  a fauna 63, 5, ille tv e  72 % -át a lko tták , addig a vö rös m észkőben a fa u ­
na 34, 9 %-át ad ták . A P hy lloceras és L y to ce ra s  félék a rán y a  alap ján  valószin ii, hogy 
a vö rö s  m észkő  a n e r it ik u s  öv v iszony lag  m élyebb rég ió jáv a l m egfelelő  m élységben  k e ­
le tk eze tt.
A középső feh é r  m észkő  P hy lloceras és L y to ceras  félékben feltűnően s z e - 
gény: 10, 5 % . A száza lék o s a rán v  m egváltozása , am it a benthosz sz e rv e z e te k  e l ő r e ­
tö ré s e  k is é r  a te n g e r e lse k é ly e d é sé re  u ta l, legalább  is  a m agasabb  te rü le te k e n . A 
fe lső  vö rös m észkő  faunaö ssze té te léb en  a P h y llo ceras  és L y to ce ra s  fé lék  ism é t n a ­
gyobb szám ban  v esznek  r é s z t  (31%). A p a leo trix e k  e lő re tö ré sé v e l és a ben thosz  s z e r ­
v eze tek  v isszah ú zó d ásáv a l a korábbi sek é ly ten g eri s z a k a sz ra  újabb m élyü lés k ö v e tk e ­
ze tt, va lószinü  m ég  a n e ritik u s  k e re tek en  belü l.
% Fö ld tan i szem pontból a ré te g s o r  ta g o lá sá t az  ü ledékképződési mód n e h e -
z ite tte  m e g a  k ev e re d és , feldolgozódás és  u jrafe ldo lgoződás tényével, a középső f e ­
h é r  m észkő  ese téb en  a fác ie s  egyhangúságával, az  a lsó  és középső m észkő  ese téb en  a 
ré te g h a tá ro k  e lm o só d ásáv a l. A ro s sz u l ré te g z e tt , azonos fáciesü  üledékben a z ó n a h a ­
tá ro k  k ije lö lé se  a  té rk ép ező  geológus s z á m á ra  lényeg te len . Azonos fác iesben  é le s  z ó ­
n ah a tá ro k  m ég  leh e tség esek , é les  ré te g h a tá r  nélkül azonban é le s  zónaha tár sem  je lö l ­
hető  ki. Ő slénytani szem pontból a neh ézség e t az  á lta lán o s: m e g ta r tá s , m é re t és b e ­
ágyazódást módból fakadó hátrányokon tu lm enő leg  az  ENY E urópai zónaje lző  fajok 
r itk a sá g a , ille tv e  az  u ralkodó  m e d ite r rá n  fo rm ák  korábbi irodalom ban  e l té rő  k ro n o ­
lógiai é r té k e lé se  je le n te tte . Egyes genusok hosszú  életi.: v o ltá t szem  e lő tt ta r tv a  
(C o e lo ceras , P ro to g ra m m o c e ra s , F u c in ic e ra s )  a b eo sz tá s  e lső so rb an  a je llem ző  
f a j o k r a  épült, figyelm en kivül hagyva azok  gyakoriság i v iszo n y á t. Az a lsó  
p liensbach i a lem ele tb en  a k la ssz ik u s  ENY E urópai zónabeosz tás  k e resz tü lv ih e tő n ek  
tűnt: a fe lső  p liensbach i M ATTÉI (1967) és DUBAR e t a l .  (1967) m e d ite rrá n  b eo sz tá s j 
r a  épü lt.
A je len  v iz sg á la t a k e r ic s e r i  fauna szubzónák ra  bon tásá t nem  engedte m eg. 
A li th o sz tra t ig rá f ia i és b io s z tra tig rá f ia i  m egfigyelések  m e lle tt az  a lsó  vö rö s  m é s z ­
kő k ev e rt je lleg é t a fauna m inőség i é r té k e lé se  is  hm gsulyozta.
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A leg idősebb A m m onitesek  (M ic ro d e ro c e ra s  cf. b i r c h i , A s te ro c e ra s  ? sp. , 
A rn io c e ra s  cf. c e ra tito id e s )  az  a lsó  és középső sz in em u ri h a tá r r a  u talnak: az obtusum  
zó n ára , vagy e se tle g  m é ly eb b re , a tu rn e r i  zóna fe lső  r é s z é r e .  K étség te len , hogy Kéri - 
c s e re n , vagy legalább  is  a környező  te rü le te n  a vö rö s  m észkő képződése m á r  a fe lső  
sz in e m u ri e le jén  m egindult. - A vö rö s  m észkő  legfiata labb  képviselő i: a  T ro p id o c e ra - 
sok , és az A can thop leu roceras  cf. valdan i, a középső ca rix i alxó és középső  szu b zó - 
n á já ra  je llem zők . A vö rö s  m észkő  képződése tehá t egészen  a középső c a r ix i fe lső  r é ­
s z é ig  ta r to tt .  A köztes időegységekből az  U ledékképződés nyom ait az  A n g u la tice ras  és 
P a la eo ech io ceras  ? sp . (oxynotum zóna); a G lev iceras  v ic to r is , E c h io c e ra s?  sp . , 
E o d e ro c e rá s  cf. a rm a tu m , C ru c ilo b ic e ra s  densinodum ) ra r ic o s ta tu m  zóna): va lam in t 
a  R ad sto ck ice ras  cf. b u v ign ieri, Po lym orphites sp. (jam esoni zóna) kevés példánya 
je lz i .  A kis ré teg v as tag ság ú  m észkő , m e lyet az  e lső  gyűjtés sz in em u ri fa ja i a lap ján  a 
ra r ic o s ta tu m  zónába so ro lta m  (GECZY, 1967) a te lje s  fauna ism e re té b e n  nagy id ő in ­
te rv a llu m o t ö le l fe l. A m ennyiben egy zóna k e le tk ezési ide jé t á tla g  egy m illió  é v re  b e ­
csü ljük , az  a lsó  vö rös m észkő  k e le tk ezése  közel 5 m illió  évet igényelt, am i rendkivül 
la ssú  ü ledékképződést (25,000 év a la tt  1 cm !) je len tene . V alószínűbb, hogy az U ledék­
képződés nem  volt fo lyam atos, vagy legalább is nem  volt m indenkor egyform a in te n z i­
tá sú , és igy a szelvény  az  U ledékképződésnek csak  egy-egy  fá z isá t ö rö k ite tte  m eg.
A vö rö s  m észkőben  A m m onites -sz in tek e t k im utatni nem  s ik e rü lt.  A le g a l­
só  ré te g  is  nagy szám ban ta rta lm a z  fia ta l, középső ca rix i a lakokat, v iszo n t a fe lső  
ré te g b ő l is  e lő k erü ltek  idősebb , ra r ic o s ta u m  zónára  (E o d ero ce rás  s p .a f f?  mi les) 
ille tv e  jam eson i zón ára  (P la ty p leu ro ce ras  rotundum ) utaló alakok. Ugyanazon a k ő z e t- 
példányon az  ibex zónában szubzóna je lző  T ro p id o ce ra s  cf. m asseanum  és a fe lső  
s z in e m u r ira  utaló O xynoticeras sp . együtt ta lá lh a tó . K evert faunák ese téb en  á lta lában  
a fauna k o rá t a leg fia ta labb  k o rje lző  s z e rv e z e t e lő fo rd u lása  szab ja  m eg. N ehezebb a 
h e ly ze t a fau n asü rüsödés e se téb en , am i K e ric se re n  a kis ré te g v a s ta g sá g  fig y e lem b e­
v é te lév e l k é tség te len . Adott ese tb en  ugyanis le h e tség es  a környező  te rü le te n  korábban 
m egindult üledékképződés anyagának b ek ev e red ése  a későbbi, K e ric se re n  is  m eg indu ­
ló üledékképződés anyagába. Az a lsó  vö rö s  m észkő  k o rá t az  ibex  zó n ára  szűk íten i 
e rö lte te ttn e k  tűnik, az  v iszon t, hogy az  üledékképződés m enetében az  ibex zóna id ő ­
ta r ta lm a  a la tt  je len tő s vá lto zás  következett be, k é tség te len . M int a  sa já to s  ü le d é k - 
k ép ző d ésse l je lle m z e tt te rü le te k en  á lta láb an , ennek a változásnak  pontosabb kö rvonala -
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z á sa  re g io n á lis  ism e re te k e t igényel: m indaddig  a vö rös m észkő faunáját sü r ite ttn e k  
és k ev ertn ek  tek in tjük .
A vö rö s  m észköve t az  ibex  zónában v á ltja  fel a feh é r m é sz k ő . Az üledék - 
képződés szabályosabbá  válik : a 31 sz . ré te g tő l kezdve a k ev ert vagy s ü r i te t t  faunára  
u ta ló  A m m onitesek  hiányzanak. A fehér m észkő  a lsó  ré sz é n e k  ibex zónába ta r to z á sá t 
a H o lco ly toceras n o d o stric tu s  (27. sz . ré te g )  ille tv e  a B ean iceras sp . aff. co sta tum  *1
e lő fo rd u lása  igazo lja . A 20 sz . ré tegbő l e lő k e rü lt A ndrogynoceras sp. aff. sp a rs ic o s ta  
egyetlen  példánya a davoei zóna a lsó  r é s z é r e  (m aculatum  szubzóna) enged k ö v e tk ez ­
te tn i. A 11. s z . ré te g  a P ro d ac ty lio ce ra s  cf. davoei e lő fo rdu lása  alap ján  ké tség te len ü l 
m ég  a  davoei zónába ta r to z ik . A c a r ix i és a dom éri a lem e le t h a tá rán  (10. s z . ré teg ) 
a fauna és a fác ie s  azonosságából Ítélve kö rnyeze ti vá ltozás  nem  tö r té n t. Az a lsó  d o ­
m é ri a P ro d ac ty lio ce raso k  és C o e lo ceraso k  hiánya m e lle tt azok a P ro to g ram m o ceraso k  
(P .s p .a f f .  is s e li :  7 s z . ré te g )  és F u c in ic e ra so k  (F .c f . p o rtis i: 8 sz . ré te g )  je lz ik , 
m elyek  A veyron te rü le té n  a s to k es i zónában ta lá lha tók . Aveyronban a P ro to g ram o ce ra s  
is e l l i  a s to k esi zóna fe lső  ré sz é n e k  sz in tje lző je . M ivel a feh é r m észkő  m agasabb , 
A m altheus m a rg a r ita tu s  zónára  u taló  fajokat nem  ta rta lm a z , a feh ér m észkő  k e le tk e ­
zé se  az  ibex zóna fe lső  ré sz é tő l a s to k esi zóna fe lső  ré s z é ig  ta r to tt .  A bszolú t é r t é k ­
ben becsü lve  a feh ér m észkő  m integy 2, 000 000 év a la tt  ke le tkeze tt: a v ö rö s  m é sz k ő ­
höz v iszony ítva  sokkal gyorsabb  ü ledékképződései viszonyok m e lle tt (3, 500 év a la tt
1 cm ): a m ai te n g e ri ü ledékképződési g y o rsasághoz  v iszonyítva m ég m ind ig  feltűnően 
la ssú  ütem ben. A vö rö s  m észkő  k e le tk ezése  az  a lsó  vö rös m észkőhöz v iszony ítva  fo ­
lyam ato s , ab szo lú t é rte lem b en  bizonyosan nem  az .
A fauna h ir te le n  e lszeg én y ed ése  a fe lső  vö rö s  m észkő  pontosabb kronológiai 
ta g o lá sá t m egnehezíti. Az A m m o n ites-m en tes  6 sz . ré teg , és a dom éri A m m oniteseket 
gyéren  ta r ta lm a z ó  5 sz . r é te g  fe lté te le se n  a fe lső  dom ériba  so ro lh a tó , (sp inatum  zóna).
A k e r ic s e r i  szelvény  a lsó  v ö rö s  m észköve és a középső feh é r m észkő  e l té r  
a többi bakonyi p liensbach i e lő fo rd u lás tó l. Az a lsó  m észkő je llege ibő l a r r a  k ö v e tk ez ­
te thetünk , hogy K e r ic se r  környékén a fe lső  sz in em u rib an  m á r  v ö rö s  am m o n iteszes  
üledékek ke le tkez tek , va lószínű  m é ly -sz u b lito rá lis  környezetben . Az U ledékképződés 
m enetében  az  ibex zóna a lsó  ré sz é b e n  je len tő s  vá lto zás  tö rtén t. Feltehetően  tágu láso s  
h eg y sé g sz e rk e z e ti m ozgások h a tá sá ra  az  egységes te n g e ra la tti a ljz a t m egváltozo tt.
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E lő szö r az  egyes te rü le te k en  m á r m e g sz ilá rd u lt üledék hordódott le a k ia lak u lt m é ­
lyebb m ed en cerészb e , m ajd a m á r  leho rd ásn ak  k ite tt te rü le te n  a  s z ilá rd  a ljza ton  
C rinoideákból, B rachiopodákból és kis - A m m onitesekből álló  közösségek  a laku ltak  
k i, m elyek váza sz in tén  a m élyebb üledékgyüjtobtn halm ozódott fel. A te n g e ra la tti  
szá llitó d ás  hasonló  fo ly am atá ra  HUDSON -JENKYNS (1969) az  alpi te rü le te n  nyújto tt 
é r té k e s  példát. M ivel e fo lyam at az  ibex zónától a m a rg a r ita tu s  zónáig  ta r to tt ,  f e l ­
tehető , hogy a  kem ény a ljza tú , v iszony lag  k iem elt te n g e ra la tti  te rü le te n  a z  ü le d ék - 
képződés hosszú  időn á t lényegében szü n e te lt. A v á z ré sz e k  töm eges fe lh a lm o zó d ásá­
v a l é rth e tő , m ié r t  vastagabb  az  ibex és davoei zóna K e ric se re n , m int a többi 
am m onitico  ro s so  m észkőve l je lle m z e tt te rü le te n . Az ibex zóna v as tag ság a  ugyanis 
K e ric se re n  2, 31 m . m ás te rü le te n  á lta lában  1, 30 m: a  davoei zónáé 2, 89 m . m ig  
m ás te rü le te n  1, 04 m . A s to k esi zóna végén vagy a szá llitó d ás  irányában  k ö v e tk e­
z e tt be v á lto zás , vagy a környező , v iszony lag  m agasabb  te rü le te k  is  olyan m é ly sé g ­
be k erü ltek , am i m egakadályozta  a korábbi gazdag  benthosz fauna v irá g z á sá t.
A p liensbach i végén a Bakony nagyobb té rség é b en  a z  egyes szelvények  
kőzet és fauna je llegének  egyezése  a lap ján  k iegyen lite tt ü ledékképződési fe lté te lek  
u ra lkod tak .
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BIOSTRATIGRAPHISCHE AUSWERTUNG DÉR PLIENSBACH-SCHICHTEN 
VON KERICSER (BAKONY - GEBIRGE, UNGARN)
G éczy, B.
Z usam m enfassung
lm  B akony-G ebirge is t  das P liensbach ien  von "am m onitico  ro s so "  - 
K alkste in  g e rin g e r MMchtigkeit v e r tre te n .
Bei K e r ic se r  fing  die A blagerung d é r  rő te n  K alksteine im  oberen  
S inem urien  an . In d é r ibex-Z one verM nderte s ich  d é r  f rü h e r e in h e itlich e  M eeresboden . 
Z u e rs t w urden schon k o n so lid ie rte  Sedim ente a b -  und in an d ere  B eckenteileeingetragen; 
dann en tstanden  (auf OberflMchen, die f rü h e r d é r  A btragung a u sg e se tz t w orden w aren) 
aus  K rinoideen, Brachiopoden und kleinen , juvenilen  A m m oniten bestehenden  G ém éin - 
sch aften . Die Skele tte w urden von Z eit zu Z eit "abgefegt" und eben fa lls  im  tie fe re n  
A b lagerungsraum  angehöuft. D em entsp rechend  geht d é r am m onitico  ro s s o  in 
H ie rla tzk a lk  ü ber.
Die re ic h e  A m m onite. fauna (2910 E xem p lare ) e rm ö g lich t d ie  Z onen- 
g lied eru n g  des P ro fils .
Die Bildung des H ie rla tzk a lk es  u m fa ss te  die ioex, davoi i un s to k esi Zonen. 
V erm u tlich  gab es für l&'ngere Z eit im  w esen tlichen  keine Sedim entbildung auf den 
re la tiv  em porgehobenen  H artböden ("hard  g rounds"). In d é r m a rg a r ita tu s -Z o n e  g e re it 
d ie se s  em porgehobene U n te rseeg eb ie t in eine betrM chtliche T iefe , wo die Bedingungen 
fü r das re ic h e  Benthosleben schon ungünstig  w aren . D em zufolge h ö rte  d ie Bildung des 
H ie rla tzk a lk es  auf. Die P lien sb ach -S erie  endet m it d é r spinatum  -Zone von g e rin g e r 
M öchtigkeit, die w ieder in "am m onitico  ro s so "  - F a z ie s  au sg eb ild e t i s t .
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A KERICSERI (BAKONY H G .) PLIENSBACHI BRACHIOPODA FAUNA
VIZSGÁLATA
V örös A ttila
Bevezetés
A M agyar Á llam i F ö ld tan i In téze t ko llek tívá ja  az utóbbi év tizedben  sok 
bakony-hegy s égi ju ra  szelvény t t á r t  fe l és ezek  ősm aradványanyagának  m ennyiségi 
gyűjtés ét is  e lvégezte , KONDA J. v eze tésév e l. Az E.LTE Ő slénytani T anszéke s z e r ­
ződést kötött az ős m aradvány  anyag egy ré sz é n e k  fe ld o lg o zásá ra . Ennek k ere téb en  
eddig négy szelvény , e lső so rb a n  középső  liá s z  B rachiopoda faunájával foglalkoztam .
A négy sze lv én y : K e r ic s e r  (V I.) Lókut (IV ,), BUdöskut (X ,), K özéphát (X I.), az
/  t—  ^ —3 L e .  . ,
É szak i Bakonyban, Lókut k özség  környékén helyezkedik  el (1. áb ra). Ü ledékföld ­
ta n i ism e rte té sü k e t KONDA (1970) dolgozata  ta r ta lm a z z a , b io sz tra tig rá f ia i é r té k e ­
lé sü k e t GÉCZY (1970 b) végezte  el,
A k e re c s e r i  (VI) szelvény  B rachiopoda faunája  k iem elked ik  a többi közül, 
a m eghatározható  példányok szám a  3392, m ig  a m ásik  háro m  szelvényben  ö ssz e se n  
111. Ez a különbség a ta lo n o k  szám ában  is  m egnyilvánul, Így, m ivel a négy s z e l­
vény faunaje llege  egyező, je len  m unka nagy ré sz é b e n  az egész  faunát egységesen  
kezelve " k e r ic s e r i  B rachiopoda fauna" névvel ille tjük ,
A v iz sg á la t nem  tek in th e tő  befe jezettnek , az eddig m eghatározo tt 43 faj 
a faunának kb. 70 % -át je len ti.
A fauna m inőség i ö s sz e té te le
A m e d ite r rá n  tipusu  m ezözőos Brachiopoda faunák v iz sg á la ta  a m últ 
száza d  m ásodik  felében  m egközelítő leg  együtt halad t a nyugateurőpai típusunkéval.
Sok faj k e rü lt le i r á s r a ,  am elyeket legnagyobbrészt a Rhynchonella, T e re b ra tu la , 
vagy W aldheim ia nem zetségekbe so ro ltak . A századfo rdu ló tó l kezdődően a m e d ite rrá n  
faunák v iz sg á la tán ak  in te n z itá sa  e rő se n  lecsökkent, és nem  követte a nyugateurőpait, 
ahol a re n d sz e r ta n i egységeket pontosan defin iá lták  m orfo lóg ia ilag , ré te g tan i e l te r je ­
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désük  m eg á llap ítá sa  m e lle tt. Ennek alap ján  a Rhynchonella n e m z e tsé g  k iz á ró la g  
felsó' ju ra , a T e re b ra tu la  pedig  k iz á ró lag  neogén fajokat foglal m agában, m ig  a 
W aldheim ia név nem  é rv én y es (AGER, 1965; MUIR-WOOD, 1965). A nem zetség ek  
defin íció jában  igen fontos s z e re p e t já tszan ak  a b e lső sz e rk e z e ti bélyegek , am elyek  
azo n o sításáh o z  m egfe le lő  m e g ta rtá sú  anyag m e lle tt jó l k idolgozott m ó d sz e r , nagy 
gyak o rla t szü k ség es . A m e d ite rrá n  te rü le te n  eddig  nem  végez tek  beható  b e l s ő s z e r ­
keze ti v iz sg á la to k a t. E z é r t  az  i t t  le i r t  fajok ese téb en  á lta lán o san  elfogadott a három  
fent e m líte tt rég i nem zetségnév  gyűjtő -névkénti a lk a lm a zása  idéző je lbe  te tt  alakban, 
p l . :  "W aldheim ia” .
A k e re c s e r i  B rachiopoda faunából eddig 43 faj k e rü lt m e g h a tá ro z á sra , a 
fauna je llegéből következő módon n a g y ré sz t m últ száza d i m unkák a lap ján . Az é r ­
vényes nem zetségekbe  való b e so ro lá s  sok ese tben  m é g n e m  tö rté n t m eg, igy az  
id éző je le s  gyű jtő -neveket k e lle tt a lk a lm azn i.
R h y n c h o n e l l i d a  rend
R h y n c h o n e l l a c e a  főcsalád
P isirh y n ch ia  in v e rsa  (OPPEL, 1861)
P isirhynch ia  p iso id es  (Z IT T E L , 1869)
P is irh y n ch ia  re tro p l ic a ta  (Z ITT EL, 1869)
P rionorhynchia g rcpp in i (OPPEL, 1861)
P rionorhynch ia  hagav ien sis  (BŐSE, 1897)
P rionorhynchia sp . aff. fo rtic o s ta ta  (BÖCKH, 1874)
P rionorhynch ia  p a lm ae fo rm is  (HAAS, 1912)
P rionorhynch ia  sp. aff. p a lm aefo rm is  (HAAS, 1912)
H om oerhynchia cf. acu ta  (SOWERBY, 1816)
G ibbirhynchía sp.
' Rhynchoncll.: a l te s in u a ta  (BŐSE, 1897)
"R hynchonella" d iptyeha BŐSE, 189 7
"Rhynchonella " flabellum  MENEGHINI in GEMMELLARO, 1874 
"R hynchonella" f ra u d a tr ix  BŐSE, 1897 
"R hynchonella glycinna GEMMELLARO, 1874
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R h y n c h o n e l l i d a  rend
R h y n c h o n e l l a c e a  főcsalád
"R hynchonella" lu b rica  UHLIG, 1879 
"R hynchonella" paolii CANAVARI, 1880 
"R hynchonella" pseudopolyptycha BÖCKH, 1874 
"R hynchonella" p u silla  GEMMELLARO, 1874 
"R hynchonella" sch e rin a  GEMMELLARO, 1874 
"R hynchonella" undata PARONA, 1880 
"R hynchonella" sp. aff. c a ro li GEMMELLARO, 1878 
"R hynchonella" sp . aff. m eneghini Z IT T E L , 1869 
"R hynchonella" sp.
S p i r i f e r i d a  rend
S p i r i f e r i n a c e a  főcsalád
S p i r i f e r i n i d a e  c s a l á d
S p ir ife rin a  apennin lca CANAVARI, 1880 
S p ir ife rin a  gryphoidea UHLIG, 1879 
S p ir ife rin a  obtusa OPPEL, 1861 
S p ir ife rin a  sy lv ia  GEMMELLARO, 1878 
S p ir ife rin a  sp.
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T e r e b r a t u l i d a  rend
T e r e b r a t u l i d i n a  a lren d
Propygope (? ) a sp as ia  (MENEGHINI, 1853) s . 1 
O rthotom a sp.
"T e r e b r a tula" adnethensis SUESS, 1855 
"T e re b ra tu la " delo renzo i BŐSE e t SCHLOSSER 1900 
"T e re b ra tu la " filo sa  MENEGHINI in CANAVARI, 1880 
" T e re b ra tu la "  gozzanensis PARONA, 1880 
"T e re b ra tu la " paronai CANAVARI, 1880 
"T e re b ra tu la " rheu m etica  CANAVARI, 1883
"T e re b ra tu la " sphenoidalis  MENEGHINI in GEMMELLARO, 1874 
" T e re b ra tu la " cf, ao u a ten sis  COLO, 1953 
" T e re b ra tu la " sp.
T e r e b r a t e l l í d i n a  a lre n d
Z e il l e n a  m u tab ills  (OPPEL. 1861)
' 'W aldheim ia 5' a lpm a G EYER, 1889 
" W aldheim ia" am pezzana BŐSE et SCHLOSSER, 1900 
"Waldheim ia "  apennin ica  (Z IT T E L , 1869)
"W aldheim ia" fu rlan a  (Z IT T E L , 1869)
"Wa ld h eim ia"  h ie r la t z ica  (OPPEL, 1861)
"W aldheim ia" m eneghin ii PÁRONA, 1880 
"Wald h e im ia"  cf. b ico lo r BŐSE, 1897 
"W aldiieim ia" sp.
F aunaje lleg
A M ed ite rrán  faunaprov incia , am ely  a ju ra  időszak  so rán  á lta lában  a F ö ld ­
k ö z i-te n g e r m e llé k é re  és az  a lp -k á rp á ti te rü le te k  nagy r é s z é r e  te r je d t ki, B rachiopo- 
dák a lap ján  is  jól k ije lö lhető , ahogyan az t ACER (1967) k im u ta tta . S ze rin te  a tipikus 
m e d ite r rá n  fo rm ák  a nyugateu rőpaiak tó l é lesen  elü tnek m orfo lóg ia ilag , és ko rlá tozo tt 
fö ld ra jz i e lte r je d é sü k  e l té rő  ökológiai v iszonyokhoz tö rtén t a lk a lm azk o d ássa l lehet
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kapcsolatban  (p l.: nagyobb v ízm élység , ezz e l együtt csökkent m érték ű  v ízm ozgás, 
tápanyaghiány, s tb .) .  A fe lső  ju rában  és az a lsó  k ré táb an  pl. a Pygopidaek je lö lik  
ki jól a p rov inc iá t, m ig  az a lsó  ju rában  a su lc á lt R hynchonellidák és T e re b ra tu lid aek , 
valam in t az u .n . "ax in ifo rm 1' T e re b ra tu lid á k  és a dom ináns P rionorhynchia a je l le m ­
ző. Az A G ER-tői közölt térképeken  (1. c. , 6 . ,  7. áb ra) M ag y a ro rszág  a M ed ite rrán  
p rov inciához ta rto z ik .
A k e r ic s e r i  B rachiopoda fauna a v iz sg á la to k  s z e r in t b e le illik  ebbe a k é p ­
be. A su lcá lt és "ax in ifo rm " alakok, példányszám ukat tek in tve dom inálnak (58, 5%). 
Ha továbbm enőleg a faunát fa jo k ra  bontva v izsgáljuk , feltűnik, hogy a z  eddig  m e g ­
h a tá ro zo tt 43 faj közül 42 -t k iz á ró lag  m e d ite r rá n  te rü le te k rő l ír ta k  le . A N y -E u ró ­
pában gyakori fajok közül csak  a H om oeorhynchia acu ta  (SOW .) fordul e lő , m elyet 
két ro s sz u l m eghatározható  példány képv ise l.
M egállap ítható , hogy a k e r ic s e r i  Brachiopoda fauna tip ikusan  m e d ite rrá n  
je lleg ű , és a D éli-A lpok, a K özépső-A penninek és N y-Szicília  hasonló  korú  fa u n á i­
val áll legközelebbi kapcso la tban .
K ro n o sz tra tig rá fia i é rté k e lé s
A Jura időszakban az  A m m onítesek után a Brachiopodák a legjobb k o r-  
ielzők. N y-E urópában zón ára  je llem ző  alakok is  vannak. A m e d ite rrá n  te rü le tek en  
m indezíde ig  nem  dolgoztak ki Brachiopodákon alapuló , r é s z le te s  k ro n o s z tra t ig rá ­
fiai b eo sz tá s t. ALMÉRAS (1964) csaknem  az  ö ssz e s  liá sz  B rachiopoda fa jt m agában 
foglaló ré te g tan i e l te r je d é s i táb láza tában  a legtöbb m e d ite rrá n  faj egy em eletny i, 
vagy m ég nagyobb e lte r je d é sü k  Ennek két oka lehet: 1 .) a le író k  nem  ad ták  m eg 
a faj pontosabb ré te g tan i he ly ze té t, vagy 2 .) valóban átfutó fajokró l van szó.
A k e r ic s e r i  (V I.) szelvény  eddigi v iz sg á la ta  alap ján  úgy tűnik, hogy a 
m e d ite r rá n  te rü le tek en  fokozott m értékben  kell szám ítan i az  átfutó a lak o k ra .
A szelvény  zónabeosz tása  A m m onítesek  a lap ján  e lk ész ü lt (GÉCZY, 1970 a). 
A B rachiopoda fauna túlnyom ó többsége, ahogy az t az  1. és 2. táb láza t m u ta tja , á t ­
futó a lak . Néhány faj. a do m éri a le m e le tre  lá tsz ik  korlátozódni (p l.: "Rhynch o n ella"
undata). A H om oerhynchia acu ta  am ely  N y-E urópában  a sp inatum  zóna a l já ra  je llem
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ző (AGER, 1956), a k e r ic s e r i  szelvényben a s to k esi zóna legfelső' ré teg éb ő l is e lő -  
k e rü lt. ALMERAS (1964) adata i a lap ján  a k e r ic s e r i  Brachiopoda fajok legnagyobb 
r é s z e  a p liensbachi em eletben  e lte r je d t, k isebb  ré sz ü k  csak  a sz in em u rib ó l k e rü lt 
e lő , vagy végighúzódik a  sz in em u rin  és k é rd ő je le sen  a  A u usbachín  i s .  Az utóbbiak 
közül a P isirhynch ia in v e rsa  (OPP.), a "R hynchonella" pseudopolyptycha BÖCKH és 
a ,!R_. " sp. aff. c a ro li GEMM. fajok csak  a 35. sz . ré tegben  fordulnak elő , v iszo n y ­
lag  nagy egyedszám ban . M eg tartásuk  e l té rő  az  ugyanebben a ré tegben  levő p lie n s ­
bach i a lakokétó l. A 36. és 34. sz  ré tegekbő l lényegében p liensbach i Brachiopodák - 
ból álló  fauna k e rü lt e lő . Ezek alap ján  indokoltnak lá tsz ik  az  a fe lté te le z é s , hogy 
a 35. sz . r é te g  sz in em u ri és p liensbach i fo rm ák  k ev ert faunáját ta r ta lm a z z a , és a 
k ev ered és  nem  kondenzáció következm énye. Ez az  egybehangzó adat m e g e rő s iti 
GECZY (1970) e red m én y ét, aki a 32. -36. sz . ré tegekben  k im utatta  a fa u n a k e v e re ­
dés tényét.
A k e r ic s e r i  Brachiopoda fauna tehát lényegében p liensbach i. Az alakok 
többsége végigfut az  em ele ten , néhány faj a le m e le tre  je llem zőnek  tűnik. A 35. sz . 
r é te g  sz in em u ri-p lien sb ach i k ev e rt faunát ta r ta lm a z .
Paleoökológia
A B rachiopodák te n g e ri, s z e s s z il is  ben to sz , sz tenohalin , sz e rv e z e te k . 
Egyes c so p o rtja ik  v íz m é ly ség  és h őm érsék le tigénye  nagyon e lté rő  lehet. E rő s  v iz -  
m ozgás esetében  sz ik lá s  a ljz a to t igényelnek, csen d es , vagy m élyebb v iz  ese tén  
b árm ily en , nagyságrendükbe ta rto zó  s z ilá rd  tá rg y  a lk a lm as a m e g tap ad á sra , egyes 
fo rm ák  laza  a ljza tb an  is  tudnak horgonyozni. E lőfordul, hogy a m eg tapadásra  szol - 
gáló tá rg y  szerv esan y ag u , nem  fo ssz ilizá ló d ik , ilyenkor úgy tűnik, m intha az  á lla t 
laza  a ljza ton  é lt volna (RLJDWICK, 1961).
A Lókut (IV .), Büdös kút (X .) és K özéphát (X I.) szelvényekben a középső 
liá s z t am m onitico  ro s s o  je llegű  m észkő  képv ise li, a Brachiopodák szám a itt k ic si.
A K e r ic s e r  (V I.) szelvény  helyén ugyanekkor sa já to s  kőzet képződött, 
am e ly e t "h ie r la tz  tipusu  m é szk ő ”nek nevezhetünk. Lényegében A m m onites és 
B rachiopoda vázakból á ll, am elyek  közeit és ü reg e it k isebb  ré sz b e n  vörös m é sz iszap ,
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nagyobb ré sz b e n  k r is tá ly o s  k a ié it tö ltö tte  k i. A középső liá sz  ré te g so r  v a s tag ság a  itt 
sokkal nagyobb, m int a többi, am m onitico  ro s so -v a l je llem ze tt szelvényben (.GECZY, 
1970 b). Ha a biogén anyag  nagy m ennyisége csak  a Brachiopodáknak volna köszö n h e­
tő , és a kőzetnek nem  volna tö rm e lék je lleg e , a m ag y aráza t eg y sze rű  lenne. A s e k é ­
lyebb v izben  dús Brachiopoda te n y é sz e t a laku lt ki, m ivel az  á lla tok  e lh a lt tá rs a ik  h é ­
ján  is  képesek  horgonyozni, ha nem  e rő s  a v izm ozgás. A he ly ze te t azonban bonyo lít­
ja , hogy a Brachiopodák m e lle tt az A m m onitesek  m ennyisége is  e rő se n  m egnő. Ezen 
kívül, ha a tö red ék ek  lé tre jö tté t  e rő s  h u llám v eré sn ek  tu lajdonítjuk , tagadjuk , hogy 
a Brachiopodák it t  é lhettek  volna . A h o rg o n y zásra  használható  ü re s  héjak  ugyanis az 
élő  B rachiopodánál is  könnyebbek, igy h u llám v eré s  h a tá sá ra  együtt hányatódtak volna, 
am i a lá rv a  m eg tapadása  utáni gyors pusz tu láshoz  v r :  ;t.
Sokkal cé lsz e rű b b  a z t fe lté te le z n i, hogy a k e r ic s e r i  B rachiopodák egy r é ­
sz e , későbbi beágyaződási helyén, v iszony lag  m ély , csendes vizben é lt. U gyanakkor, 
a közelben lé te z e tt egy m agasabb  fekvésű , sz ik lá s  a ljza tú  te rü le t, am elyen  a h u llá m ­
zás  is  é re z te th e tte  h a tá sá t (GECZY, 19T’a). Ez a te rü le t kedvezett a Brachiopodáknak, 
am elyek  p usz tu lásuk  után az  ide hu llo tt, e lh a lt A m m oniteselckel együtt a v izm ozgás, 
vagy ü ledékcsuszások  h a tá sá ra  a m élyebb üledékgyüjtő felé szá llitó d tak , m iközben 
ré sz b e n  ö ssz e tö r te k .
AGER (1965 a) a m ezozóos B rachiopodák hét fő é le the ly  -típ u sá t kü lönböz­
te tte  m eg, am elyeke t néhány tip ikus fo rm a je llem ez . A k e r ic s e r i  és a többi lóku t- 
-környéki szelvény  Brachiopoda faunája az  AGER féle  tipusok  közül az u .n . "M élyebb, 
vagy csendesebb  te n g e ra ljz a t"  ("D eeper and)or c a lm e r s e a -f lo o rs " )  é le thelynek  fe le l 
m eg, am ely e t a Pygopidaek, su lc á lt T e re b ra tu lid a e k  és Rhynchonellidák, v a lam in t az 
"ax in ifo rm " T e re b ra tu lid á k  je llem ezn ek . A Pygopidaekat le szá m ítv a , (am elyek nem  
é l te k  a liászban), a je llem ző  e lem ek  a k e r ic s e r i  fauna többségét a lko tják .
A m elle tt, hogy a fent e m líte tt fo rm ák  a Brachiopodák közül a legm élyebb 
v íz iek , AGER (1967) k im u ta tta , hogy e lte r je d é sü k  lényegében a M ed ite rrá n  P ro v in ­
c iá r a  ko rlá tozód ik . Ez a kép nagyon hason lónak  lá tsz ik  ahhoz, am ely e t GECZY (1961) 
ad o tt m eg  a P hy llocera tinák  és L y to ce ra tin ák  e l te r je d é s é rő l, ahol ez  a kettős je lle g  
sz in tén  é lesen  k ira jzo ló d ik . F e lm e rü lt a z  a kézenfekvőnek tűnő gondolat, hogy a su lcá lt
.és "ax in ifo rm " alakoknak az  eg é sz  Brachiopoda faunához v iszony íto tt száza lék o s  a r á ­
nyát e se tle g  a  P hyloceras - és L y to ce ra s  félék  esetében  jól a lk a lm azh a tó  m ó d s z e r ­
hez hasonlóan ba thym ctrikus é r té k e lé s re  lehet fe lhasználn i, A s ti Icáit "ax in ifo rm "
a rá n y  v á lto z á sa it a  k e r ic s e r í  (V I.) szelvényben a 2. áb ra  m a ta tja , A gö rbe  nem köve­
ti. a P hy lloceras és L y to ceras  félék arányának  v á lto zása it iigyaaebi'ten szelvényiíeu . 
Ez az  e l té ré s  ta lán  -.) fentebb tá rg y a lt behordódási fo lyam attal m ag yarázható , így a 
k e r te s e n  tapho'eoenosisok nern c sa k  a  le rak o d ási hely , hanem  változó m értekben  a 
" ie h o rd á s i te rü le t"  fau n aö ssze té te lé t tük rözik ,
Szám ih-uk ki a l et íc -'cn (V i.), lókuli ( Í V . ). oudöokuft (X. ), ille t vv a kd- 
zépháti (X í.) szelvényeken  belül á tlag o lt sulcáltH "ax in ifo rm " a rán y t, é s  h a so n lí t­
suk ö ssze  ez t az  ille tő  szelvények  P h y lloceras t L y to ceras  a rán y a in ak  (G sCZY ,
197Ü b) átlagával:
K er icse r Lókul Büdös kút Közepi
su lcá li + axin iform 58% 59% 84% 63%
Phyllo. L ytoceras .16% 31% 30% 43%
L átható , hogy h a tá ro zo tt ö sszefüggés ilyen , km  -es nagyságrendű re g io n á lis  vizsga - 
la tta l sem  m utatható  ki. Ennek oka az  lehet., hogy - bizonyos m élység tartom ányon  
belü l a B rachiopodák e lo sz lá sá t sokkal jobban befo lyáso lja  a m egtapad  ás ra  a lkalm as 
s z ilá rd  tá rg y a k  e lo sz lá sa , m in t a v ízm ély ség  k isebb  m érték ű  v á lto zása . Az Ammonoi - 
deák ese téb en  viszont az  a ljz a t sz e re p e  elhanyagolható .
M agyarázatu l szo lgá lha t e s e tle g  az. is ,  hogy a su lcá li és "ax in ifo rm " a l a ­
kok ré m  csak  a m élyebbvizi k ö rü lm én y ek re , ■ hanem, a M ed ite rrán  fauna p ro v in c iá ra  is 
je llem zőek , így, b á r  képesek  voltak a m élyebbvizi é le tm ó d ra , ? dom inanciájukká 1 
í e 11 c rn ze ti fau n a p r  ov i n c 1 ába n s e k c ly e bb r  6 gi ó ka t is  rn e gh ó di f 1 tar ra l  .
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------ Phylloceras* Lytoceras arány
--- --- sulcált « axínlform arány
2. ábra A Phylloceras + Lytoceras, valamint a sulcált + "axiniform" arány 



































































THE PLIENSBACHIAN BRACHIOPOD FAUNA OF KERICSER 
(BAKONY MOUNTAINS, HUNGARY)
V örös A.
A b s t r a c t
F ro m  ex p o su res  n e a r  Lókut v iliágé  the geo log ists  of the H ungárián  
G eological Institu te  have co llec ted  a v e ry  r ic h  P liensbach ian  brach iopod  fauna.
43 sp ec ie s  could be iden tified , belonging to the g en era  P isirhynch ia , P rionorhynchia, 
H om oerhynchia, G ibbirhynchia ? , Z e ille r ia  and "W aldheim ia". The fauna is  of m ed i- 
te r ra n e a n  c h a ra c te r , re v e a lin g  only s lig h t W este rn  European influence.
M ost sp ec ie s  o ccu r in the e n tire  P liensbachian , while som é fo rm s seem  to 
be r e s tr ic te d  to a p a r tic u la r  sub stag e . A ccord ingly , the s tra t ig ra p h ic  rangé  of 
brach iopod  sp ec ies  in the M ed ite rran ean  is  p resu m ab ly  large.c than in W este rn  Europe.
S tra tum  N ° 35 has y ie lded  a m ixed  S in em urian -P liensbach ian  fauna.
One p a r t of the K e r ic se r  b rach iopods p robab ly  had lived a t the v e ry  spot 
w here  they  have been em bedded, in re la tiv e ly  deep and qu ie t w a te r (the su lca te  
R hynchonellidae and T e re b ra tu lid a e  a s  w ell as the "ax in ifo rm " T e re b ra tu lid a e ) . 
C on tem poraneously  ex is ted  an o th er b io tope, m o re  e levated , o fh a rd , roclcy su b stra tu m , 
w ith b rach iopods d iffe rin g  from  the types m entioned  above. T h ese , to ge ther w ith 
A m m onites, have been tra n sp o r te d  ”post m o rte m "  (and p a r tly  crum bled), by w a te r 
c u r re n ts  o r by slum ping, intő the deeper trough . Thus the d e tr i ta l c h a ra c te r  and 
the  m ixed  eco log ica l fe a tu re s  of the H ie rla tz - ty p e  lim esto n e  can be re a d ily  understood .
An a ttem t has  been m ade to u se  the su lca te  + ax in ifo rm  sp ec ie s  (totál 
b rach iopod  sp ec ies  n um ber ra tio  as  a depth in d ic a to r . The r e s u l t s ,  how ever, show 
no defin ite  c o rre la tio n  w ith  the data obtained  by m eans of P h y lloceras and L y to ce ras  
s ta t i s t i c s .
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Fig. 1 Sketch m ap show ing the location  of the K e r ic s e r  (VI), Lőkut (IV), Büdöskut (X) 
and Középj á t (XI) sec tio n s .
F ig . 2 V ariatioU s of the ra tio n s  P hy lloceras + L y to ceras  (to tál A m m onites  sp ec ies  
num ber and the su lca te  + ax in ifo rm ) to tá l b rach iopod  sp ec ie s  num ber, in  the s t r a ta  
1 to 36 of the K e r ic se r  (VI) sec tion .
T able 1 Specim en of the rhynchonellid  sp ec ie s  in the K e r ic s e r  (VI)
sec tion .
T able 2 Specim en num bers of the sp ir ife r id  and te re b ra tu lid  sp ec ie s  in 
the K e r ic se r  (VI) sec tio n .
S
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M U N K A T Á R S A I N K H O Z
yy  ^ yy ^
Az f Ő slénytani V itákM az Ő slénytani és R éteg tan i S zakosztá ly  e lő tt b em u- 
ta to tt e lőadásokat és beszám olókat közli. Nagyobb é rd ek lő d ésre  szám o t ta r tó , r é s z ­
le tező  é r te k e z é se k  e lő ze te s  kö z lésé t is  v á lla lja , annak érdekében , hogy a z  előadás 
id e jé re  a m eg je len t anyag  a lap ján  a h o zzá sz ó lá so k ra  a lapos fe lk é szü lés i lehetőséget 
b iz to s ítso n . E gyúttal v ita - je lleg ű , m á r  m eg je len t, vagy p u b lik á lá s ra  kerü lő  c ik k ek ­
kel kapcso la tos röv id  hozzászó lások  m e g je le n é sé re  is  m ódot nyújt.
M ivel fo lyóiratunk  so k sz o ro sitó  e l já r á s s a l  készü l, igen fontos, hogy a 
sz e rz ő k  k é z ira ta ik a t egységes elvek  a lap ján  e lőkész ítve  nyú jtsák  be. A röv id  á tfu tá ­
si idő b iz to s ítá sa  cé ljábó l a k o rre k tú rá i m unkákat a S ze rk esz tő sé g  - ese ten k én t a 
s z e rz ő k  bevonásával - végzi. A következőkben a k éz ira to k  e lő k ész íté sé v e l és a pub ­
likációk  m eg je len ésév e l kapcso la tos tudnivalókat ism e rte tjü k .
A k éz ira to k  beküldése
Az Ő slénytani V iták” -ba szán t cikkek k é z ira tá t az Ő slénytani és R é teg - 
tani Szakosztá ly  veze tőségébő l a laku lt S ze rk esz tő ség h ez  kell e lju tta tn i. A k é z ira to ­
kat egy példányban, n o rm ál gépelt oldalon, ékezetjav itásokka l e llá to tt fo rm ában  k é r ­
jük beküldeni. A h e ly e s í rá s ra  vonatkozólag  a MTA m indenkori szab á ly a i irányadók .
A k é z ira t  te r je d e lm e  a tém a fon tosságának  függvénye, az  o lda lszám  fe lső  h a tá ra  
nem  m egszabo tt. H osszabb cikkek beküldése e se tén  m égis kérjük , hogy a technikai 
lebonyolitás m e g b esz é lése  céljábó l a s z e rz ő k  e lő ze te sen  k e re s sé k  m e g a  S z e rk e sz tő ­
séget.
A cikkhez ta rto zó  áb rák , táb láza tok  a lá ír á s a i t  és m ag y arázó it külön o l ­
dalon, két példányban kell a k éz ira th o z  m e lléke ln i.
Szövegen belü li k iem elések
A szövegben előforduló  fontosabb szavaka t, vagy kiem elkedő m e g á lla p í­
tá so k a t r i t k í t o t t  g é p e l é s s e l  kérjük .
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H osszabb k iem eléseknél a lka lm azható  a sű rűbb  so rtáv o lság g a l i r t  s z ö ­
v e g ré sz .
A szövegben az  id éze tt nem  - és fajnevek e g y sze ri fo lyam atos vonalla l 
aláhuzandők. P l.: P hy lloceras k udernatsch i HAUER; P hy lloceras cf. ku d ern a tsch i 
HAUER; P h y lloceras s p. P hy llocerasok ; s tb . K iem elt fauna -fe lso ro lá so k n á l és sz i - 
nonim ikánál a z  a láhúzás elhagyható, ilyenkor azonban a sű rűbb  so rtáv o lság u  g é p e ­
lé s t  a lkalm azzuk . P l.:
Phy lloceras k u d ern a tsch i HAUER 
H olcophylloceras m e d ite rra n eu m  (NEUMAYR) 
E u ry s to m ic e ra s  polyhelictum  (BÖCKH) 
stb.
Irodalm i vonatkozások
A szövegben id éze tt nevek NAGYBETŰVEL Írandók, a k á r  fo lyam atos s z ö ­
v eg  közti, a k á r  zá ró je lb e  te tt h iv a tk o zásró l van szó . P l.:
. . . HANTKEN s z e r in t . . .;  (HANTKEN 1871); (v. ö. HANTKEN 1871) 
(HANTKEN 1871, 54. o ld .); s tb .
A szövegközti iro d a lm i u ta lásoknál tehá t a s z e rz ő  nagybetűvel i r t  neve, évszám  
és ese tenkén t az o ld a lszám  a m egkívánt so rre n d .
A cikk végén m e llék e lt irodalom jegyzék  ö ssz e á llítá sá n á l a szövegben 
id é ze tt publikációk fe ls o ro lá sá ra  szo rítkozzunk . A cikkek id ézésén é l a so rre n d : 
s z e rz ő , évszám , cikk c im e, fo lyó ira t rö v id íte tt c im e és kö te tszám a , o ld a lsz á m ­
tó l -ig. P l . :
F ISC H E R .A .G . 1961. L atitud ina l v a ria tio n s  in o rgan ic  d iv e rs ity .
Am. S c ien tis t, 49. 50-74.
Könyvek id ézésén é l a cim  után a m eg je lenés helye is  feltün tetendő . P l . :
HECKER, R . F .  1965. In troduction  to Paleoecology. New Y ork,
London, A m sterd am .
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C sak  m agyar nyelven m eg je len t publikációk fe lso ro lá sá n á l a cim  után zá ró je lb en  
annak  idegennyelvii fo rd ítá sá t is  m eg  kell adn i. P l.:
TELEG DI-RO TH  K. 1959. Ő sá lla ttan . 2. k iadás. (Paleontology.
2nd ed. in H ungárián) Budapest.
Ha a m agyar nyelven m eg je len t cikknek idegennyelvii rezü m é je  van, akko r annak c i -  
m é t kell m egadni, z á ró je lb e  téve az  e r r e  vonatkozó u ta lá s t. P l . :
BERCZI-MAKK A. 1969. Die o b e rtr ia d isc h e n  A m m onoiden des
F azek as -B erges. (in H ungárián with G erm án 
a b s tra c t) .  F ö ld t. Közi. XCIX. 4. 351-367.
/
Á brák közlése
Az "Ő slénytani V iták" -bán ez id e ig  c sak  vonalas á b rá k  (pausz p a p ír ra  
k észü lt tu s s - ra jz o k , d iag ram ok , té rk ép ek , s tb .)  k ö z lé sé re  van lehetőségünk- 
Fényképes áb rák  k ö z lésé t tehá t vá lla ln i nem  tudjuk. A vonalas áb rák a t c sak  külön o l ­
dalon tudjuk e lhe lyezn i, szövegközti á b rá k a t közölni nem  tudunk.
A cikkekhez ta rto zó , m egszám ozo tt áb rák a t kérjük  tü k ö rm é re tre  (15x22 cm) 
e lk ész ítv e  beküldeni, m ivel á t ra jz o lá s ra  n incs lehetó'ségünk, a k ic s in y ité s i e l já rá s  
pedig  az  á tfu tás i idő m eghosszabbodásá t e red m én y ez i.
IdegennyelvÜ kivonatok
A cikkekhez - fon tosságuknak m egfe le lő , és a S ze rk esz tő sé g g e l e lő z e te ­
sen  m eg tá rg y a lt te rjed e lm ű  - idegennyelvü fo rd ítá s ra  kerü lő  kivonat m ellékelendő . 
A jánlo tt az angol nyelv , de a sz e rz ő k  k ív án ság á ra  e ttő l te rm é sz e te se n  e l té ré s  le h e t­
ség es  (fran c ia , ném et).
K ülönlenyom atok
Az idegennyelvü rezü m év e l m egjelenő  cikkek sze rző in ek  a m e g je le n ésse l 
egyidőben 50 db különlenyom atot b iz to situ n k .
R em éljük , hogy uj köntösben m egfelelő  fo lyóiratunk , m u n k a tá rsa in k  k ö z ­
rem ű k ö d ésév e l továbbra  is  e red m én y esen  já ru l m ajd  hozzá a m ag y ar őslény tan i tu d o ­
m ány fe jlődéséhez.
S Z E R K E S Z T Ő S É G
